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La presente investigación tiene como objetivo explicar de qué manera la aplicación de 
un programa de Coaching Educativo favorece la adaptación a la vida universitaria de los 
estudiantes de primer periodo lectivo de una universidad privada de Lima durante el periodo 
2019-II, con el propósito de identificar posibles oportunidades de mejora. Los participantes 
del estudio fueron 15 alumnos de ambos géneros, de una de las sedes de la universidad y que 
participaron en el programa. La metodología utilizada desarrolla el enfoque cualitativo, de 
alcance explicativo y diseño fenomenológico. En los resultados, los estudiantes refieren que 
el programa de Coaching Educativo favorece la adaptación a la vida universitaria durante el 
primer periodo lectivo, aunque principalmente en los aspectos académico, institucional y 
personal, al motivar y orientar a los estudiantes en cuanto a su desempeño, Gestión del 
tiempo, comunicar los servicios universitarios y a través de talleres de Autoconcepto. No 
obstante, en cuanto al aspecto social, no logra contribuir a su adaptación.    
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This research aims to explain how the application of an educational Coaching program 
favors the adaptation to university life of first term students in a private university in Lima 
during the 2019-II semester, with the purpose of identifying possible opportunities for 
improvement. The participants in the study were 15 male and female students from one of the 
university’s campuses who participated in the program. The study uses a qualitative 
methodology approach, with an explanatory scope and phenomenological design. In the 
results the students refer that the educational Coaching program favors adaptation to 
university life during the first term, mainly in the academic, institutional, and personal 
aspects, by motivating and orienting students in terms of their performance, time 
management, university services information and through self-concept workshops. However, 
in terms of the social aspect, it does not manage to contribute to their adaptation. 
 
Keywords: educational Coaching, university services, self-concept, time organization, 
university adaptation, personal adaptation, academic adaptation, social adaptation.
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Capítulo I:  Planteamiento del problema 
 
1.1. Situación problemática  
A nivel internacional, la formación en educación superior es considerada una 
necesidad, pues se ha demostrado su incidencia en la mejora de las condiciones de vida. Sin 
embargo, llegar a la universidad implica un proceso de cambio complejo, ya que es necesario 
ser competente a nivel académico al mismo tiempo que se debe incorporar otras habilidades 
necesarias para desenvolverse satisfactoriamente. Tal como mencionan Morales y Chávez 
(2017), “Transitar al nivel superior significa que el adolescente se enfrentará a los desafíos de 
una educación más exigente, a fin de preparar el terreno para insertarse en un futuro, a la vida 
laboral; por lo   que   durante   este   trayecto   pueden   presentarse   diversos   obstáculos   y 
problemáticas”. Esto implica que el bagaje previo del estudiante en cuanto a experiencias 
previas cobra gran importancia en el proceso de adaptación.  
Esta preocupación responde a la idea del logro de la formación integral, declarada por 
UNESCO como “un eje central de la misión institucional en la educación superior” (Nova, 
2017); es decir, los conocimientos adquiridos dentro de la universidad no son un fin en sí 
mismos, sino que deben estar acompañados por el correspondiente desarrollo de otras 
habilidades que permitan al egresado poder desempeñarse como un profesional competente a 
nivel académico y personal. Con todo ello, se hace énfasis en la necesidad del desarrollo de 
competencias que ayuden, entre otras cosas, a la adaptación al entorno universitario. En ese 
contexto, se demanda que las instituciones educativas brinden recursos de apoyo para facilitar 
la experiencia del estudiante dentro de la educación superior. 
A nivel nacional, las universidades prestan cada vez más atención al componente 
extraacadémico presente en el proceso de involucrarse en la vida universitaria. Así, la 
mayoría de las instituciones incorpora dentro de sus programas de apoyo al estudiante 
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diversas formas de seguimiento y consejo dirigidos al ingresante. Esto ocurre en un contexto 
en que el acceso a la educación superior es mayor, tal como lo señala la Encuesta Nacional de 
Hogares (ENAHO), la cual evidencia que el porcentaje de jóvenes que acceden a la 
universidad ha crecido hasta el 35.6% (Verástegui, 2019). El incremento mencionado 
también implica la llegada a la universidad de estudiantes de origen diverso y necesidades 
particulares. Atendiendo a ese cambio, la presencia de facilidades complementarias 
orientadas a la integración de los alumnos en su centro de estudios, tales como servicios 
culturales, sociales o la presencia de un departamento psicopedagógico son ahora una 
obligación contemplada entre las Condiciones Básicas de Calidad requeridas por SUNEDU 
dentro del proceso de licenciamiento de las universidades (2016). Por ello, la presencia de 
estas facilidades es ahora una obligación.   
A nivel institucional, la universidad en la cual se hizo el trabajo de investigación 
presenta algunas situaciones que pueden hacer difícil la entrada y acomodo del ingresante en 
el nuevo entorno. Por ejemplo, se ha comprobado, a través de la experiencia docente y 
comentarios de los propios alumnos, que existe una barrera de acceso a los recursos 
tecnológicos como el Aula Virtual e Intranet, reflejado en el poco conocimiento de las 
facilidades que están disponibles, como los materiales de repaso y autoaprendizaje. Esto 
puede repercutir en la obtención de calificaciones más bajas de lo esperado. Además, los 
canales de comunicación oficiales con el estudiante discurren por medio de redes sociales 
exclusivas que no tienen el uso ni la difusión necesaria para que funcionen debidamente. Por 
ello, es común que el ingresante no los conozca y que, a cambio, se creen canales alternativos 
en redes como Facebook, cuya información puede no ser del todo veraz, pero a cambio ofrece 
un medio de apoyo y confianza entre los estudiantes en la misma situación. Todo esto crea 
una primera barrera entre el ingresante y la institución.  
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Asimismo, otra consecuencia es la dificultad para acceder a los servicios universitarios, 
los cuales presentan obstáculos que a veces pueden disuadir al ingresante de acudir a ellos en 
caso los necesite. Por ejemplo, en la universidad escenario de la investigación, la atención del 
estudiante se ha trasladado al entorno virtual, con procesos automatizados que no siempre son 
capaces de aclarar las dudas ni resolver los casos especiales de algunos. Los hechos 
mencionados hacen pensar en un entorno poco amigable que puede repercutir, como se ha 
mencionado, en la adaptación al nuevo medio en el que el estudiante debe interactuar. 
Se ha observado también que en el trabajo de los servicios psicopedagógicos de la 
institución estudiada se identifica la adaptación durante el primer periodo lectivo como un 
problema que debe atenderse, pues podría generar conflictos a nivel personal y académico 
que ocasionen el abandono de los estudios. Aunque, evidentemente, pueden existir otros 
factores que estén fuera del alcance de la institución y que motiven la deserción del alumno, 
como los de tipo económico, incidir en el factor de la adaptación para evitar su pérdida puede 
ser de gran ayuda para reducir el número de estudiantes que vean truncada su primera 
experiencia en el entorno universitario. Para ello, la labor de los distintos servicios dedicados 
al apoyo del estudiante está siendo cada vez más notoria y cuenta con alternativas que buscan 
facilitar el primer momento de contacto con la institución. 
El programa de Coaching Educativo que ofrece la universidad escenario de la presente 
investigación, en este sentido, forma parte de las diferentes opciones que se le ofrece al 
estudiante para dar el primer paso hacia su adaptación.  
Teniendo en cuenta la situación planteada, el presente trabajo de investigación busca 
indagar si el Coaching Educativo, aplicado a estudiantes de primer periodo lectivo de una 




1.2. Preguntas de investigación 
1.2.1. Pregunta General 
¿De qué manera el programa de Coaching Educativo favorece la adaptación a la vida 
universitaria de los estudiantes que cursan el primer periodo lectivo de estudios en una 
universidad privada de Lima durante el periodo 2019-II?  
1.2.2. Preguntas Específicas 
¿De qué manera el Conocimiento de los servicios universitarios favorece la adaptación 
a la vida universitaria de los estudiantes que cursan el primer periodo lectivo de estudios en 
una universidad privada de Lima durante el periodo 2019-II? 
¿De qué manera el Autoconcepto favorece la adaptación a la vida universitaria de los 
estudiantes que cursan el primer periodo lectivo de estudios en una universidad privada de 
Lima durante el periodo 2019-II? 
¿De qué manera la Gestión del tiempo favorece la adaptación a la vida universitaria de 
los estudiantes que cursan primer periodo lectivo de estudios en una universidad privada de 
Lima durante el periodo 2019-II? 
 
1.3. Objetivos de la investigación 
1.3.1. Objetivo General 
Explicar de qué manera la aplicación de un programa de Coaching Educativo favorece 
la adaptación a la vida universitaria de los estudiantes que cursan el primer periodo lectivo de 
estudios en una universidad privada de Lima durante el periodo 2019-II. 
1.3.2. Objetivos específicos 
Explicar de qué manera el Conocimiento de los servicios universitarios favorece la 
adaptación a la vida universitaria de los estudiantes que cursan el primer periodo lectivo de 
estudios en una universidad privada de Lima durante el periodo 2019-II.  
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Explicar de qué manera el Autoconcepto favorece la adaptación a la vida universitaria 
de los estudiantes que cursan el primer periodo lectivo de estudios en una universidad privada 
de Lima durante el periodo 2019-II. 
Explicar de qué manera la Gestión del tiempo favorece la adaptación a la vida 
universitaria de los estudiantes que cursan el primer periodo lectivo de estudios en una 
universidad privada de Lima durante el periodo 2019-II. 
 
1.4. Justificación del estudio 
A nivel teórico, este estudio se justifica porque en la adaptación a la vida universitaria 
están inmersos distintos aspectos del acontecer de los estudiantes, como sus experiencias 
académicas, sociales y culturales; formas de modelo institucional del centro educativo del 
que proceden, así como habilidades personales desarrolladas. 
Por otro lado, la investigación contribuye a la actualización del conocimiento científico 
acerca del uso del Coaching en el ámbito universitario como herramienta para la adaptación 
de los estudiantes en el paso del entorno escolar a la educación superior. Esto cobra 
importancia considerando que la etapa universitaria implica para los jóvenes una dinámica y 
un contexto distintos con una mayor población y diversidad cultural de alumnos y profesores. 
La información recogida y analizada en esta investigación aportará en la determinación 
del uso del Coaching como un mecanismo útil para la adaptación a la vida universitaria. 
Asimismo, dará luces sobre otros mecanismos o elementos que podrían ayudar a los 
estudiantes en este proceso. 
A nivel metodológico, esta investigación es relevante porque pretende obtener insumos 
para sugerir un programa o herramienta más completa de ayuda a los ingresantes en su 
adaptación a la vida universitaria, contemplando acompañamiento, guía, orientación, apoyo 
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emocional, actividades, desafíos, evaluación sistemática y consejería o recomendación de 
soluciones. 
De igual manera, busca colaborar con la institución universitaria en su programa de 
Coaching Educativo para que tome conocimiento de la satisfacción y efectividad de este. De 
este modo, podrán plantear modificaciones, implementaciones y actualizaciones, y llevarán a 
cabo la evaluación sistemática de este programa.   
A nivel social, se justifica en el sentido que beneficia a los profesionales a cargo de 
implementar programas de apoyo a los ingresantes a universidades, pues los resultados 
brindarán la posibilidad de plantear políticas que normen las formas de introducir a los 
jóvenes a la vida universitaria, ofreciéndoles recursos, servicios y acompañamiento para que 




Capítulo II: Marco teórico 
  
2.1.  Antecedentes de la investigación  
 A continuación, se presenta la indagación y el desarrollo de teorías relevantes de 
acuerdo con las variables, categorías e indicadores que contiene la investigación, tanto en el 
contexto internacional como nacional, sobre estudios semejantes, tesis de doctorado, tesis de 
maestría y bibliografía especializada, donde se investiga sobre Coaching Educativo y proceso 
de adaptación a la vida universitaria.   
2.1.2. Antecedentes internacionales 
Pérez-Pulido (2016), en su tesis de doctorado “El proceso de adaptación de los 
estudiantes a la universidad en el Centro Universitario de Los Altos de la Universidad de 
Guadalajara – México”, tuvo como objetivo comprender el proceso de adaptación de los 
estudiantes a la vida universitaria en el Centro Universitario de Los Altos (CUALTOS) de la 
Universidad de Guadalajara. La finalidad de este análisis fue que las universidades diseñen 
mejores programas de apoyo para los ingresantes. El estudio tuvo como muestra 880 
ingresantes y la metodología define un enfoque mixto, es decir, consideró dos fases: la 
cuantitativa y la cualitativa. La fase cuantitativa permitió identificar las características del 
CUALTOS y sus carreras, describir a los estudiantes e identificar correlaciones entre 
variables para describirlo en términos de Campo. Por otra parte, la etapa cualitativa generó 
información acerca de la manera que los estudiantes establecen estrategias para poder 
adaptarse a la universidad y culminar sus estudios. Para ello, se analizaron sus capitales 
culturales, sociales y económicos, y habitus (disposiciones escolares y profesionales), 
conceptos argumentados por Pierre Bourdieu. 
Con este estudio, se demostró que, para que los estudiantes respondan a las demandas 
de la universidad, deben contar con ciertos capitales culturales objetivados y económicos; 
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estos generalmente son obtenidos con ayuda de sus padres. No obstante, los estudiantes que 
no poseen estos capitales deben establecer estrategias para poder alcanzarlos y son ayudados 
por todos los miembros de su familia y amigos cercanos. Asimismo, este estudio se relaciona 
con la presente investigación, ya que prioriza los factores que favorecen la adaptación a la 
vida universitaria. 
Ruminot (2017), en su tesis “Aportes del Coaching en el Proceso Académico 
Percepciones de Autoconcepto y Desempeño Académico de Estudiantes Asistentes al Plan de 
Acompañamiento y Persistencia Estudiantil de IPCHILE Sede República- Chile”, tuvo como 
objetivo conocer cuáles serían las percepciones de cambio en el proceso académico a través 
de lo que los estudiantes reconocen y evalúan posterior al proceso mencionado, como una 
modificación idealmente positiva en el Autoconcepto y en el desempeño académico. Este 
último comprende el resultado de las notas y la asistencia de los estudiantes, ya sea en 
aspectos concretos, como aumento en calificaciones o porcentajes de asistencia, así como en 
aspectos subjetivos como son la calidad de la asistencia a la clase y la implicación en esta, o 
nivel de participación que consiguen en las clases, así como la seguridad que declaran 
respecto de su capacidad de logro y autogestión académica. 
Para esta investigación, se entrevistó a 23 estudiantes que llevaron procesos de 
Coaching durante el año 2016. Se trata de una investigación de enfoque cualitativo, alcance 
exploratorio y diseño narrativo. De los resultados, la injerencia que más se repite es la del 
Autoconcepto, es decir, la mayoría de los estudiantes tienen una percepción diferente del 
sujeto sobre sí mismo y esto afecta a su desempeño. Además, culminado el programa, los 
estudiantes reforzaron el concepto que tenían de sí mismos, son más seguros y han tomado 
conciencia de las dificultades y las acciones que deben realizar para mejorar. Esta tesis es 
relevante porque se realizó con la finalidad de comprender las percepciones de cambio en el 
proceso académico después de llevar el Plan de Acompañamiento y Persistencia Estudiantil 
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de IPCHILE, y nuestra investigación pretende explicar qué sucede con los estudiantes que 
llevan un Programa de Coaching en una universidad privada de Lima. 
Díaz Rodas (2016), en su tesis “El Coaching Educativo como formación de los 
estudiantes en el programa de Maestría en Docencia Universitaria para su desarrollo 
profesional”, Guatemala, estableció como objetivo general proponer el Coaching Educativo 
como parte de la formación de los estudiantes en el Programa De Maestría En Docencia 
Universitaria de la Facultad de Humanidades de la Universidad de San Carlos de Guatemala 
para su desarrollo profesional. Para ello, tuvo como muestra a cinco docentes expertos de la 
Maestría de Docencia Universitaria. El método de la investigación es cualitativo de tipo 
documental y alcance descriptivo. El estudio concluyó que es necesario incluir el curso de 
Coaching Educativo en la Maestría en Docencia universitaria para su desarrollo profesional, 
pues ampliará herramientas, métodos creativos y conocerán sus oportunidades de mejora para 
que afloren su máximo desempeño, y tengan una nueva visión como líderes educativos. Este 
estudio es relevante, porque demuestra con bases teóricas la importancia del Coaching en la 
vida universitaria.  
García (2018), en su tesis “Programa de tutorías de la Pontificia Universidad Católica 
de Argentina: Evaluación y propuestas de mejora desde las perspectivas de la orientación 
educativa- España” tuvo como objetivo definir y evaluar en profundidad los propósitos del 
Programa de Orientación Tutorial de la UCA, analizando las intervenciones de orientación 
hacia los estudiantes de nuevo ingreso durante el primer año. Este programa tiene como 
finalidad asegurar la integración y adaptación a la vida universitaria; para ello, brinda 
actividades que guían a los estudiantes a que adquieran o mejoren formas de organización y 
métodos de estudio, los cuales favorecen el progreso de los estudios. La investigación tuvo 
como muestra 1708 ingresantes del periodo 2013-2014. Para ello, se empleó el método mixto 
con un diseño concurrente, el tipo de diseño es de triangulación concurrente. El estudio 
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concluyó que las estrategias de aprendizaje y motivación hacia el estudio han logrado una 
considerable mejora después del programa y varían considerablemente dependiendo de las 
áreas disciplinarias y el sexo. Además, existe una valoración del programa respecto a la 
orientación de la vida universitaria. 
2.1.3. Antecedentes nacionales 
Gambini (2018), en su tesis “Coaching Educativo y emprendimiento en estudiantes del 
primer periodo lectivo de la carrera de Marketing del Instituto Cimas – 2017”, Perú, tuvo 
como finalidad demostrar la relación entre el Coaching Educativo y el emprendimiento. La 
muestra estuvo conformada por 110 estudiantes y se obtuvo datos con la técnica de encuesta 
mediante un cuestionario de 24 interrogantes con escala de Likert. El método empleado fue 
cualitativo, diseño descriptivo y alcance correlacional. 
Esta investigación es relevante, porque analiza la importancia del Coaching para que 
los estudiantes se sientan motivados en las sesiones de aprendizaje y mantengan el espíritu de 
emprendimiento, el cual será estimulado por el docente. De ese modo, los estudiantes podrán 
alcanzar sus sueños y metas. Es por ello que los docentes deben estar actualizados con esta 
técnica, porque es importante saber lo que los estudiantes piensan, sienten y hacen. 
Chacaltana (2018), en su tesis “Procrastinación académica, adaptación universitaria y 
bienestar psicológico en estudiantes universitarios de psicología – Ica”, realizada en Perú, 
tuvo como objetivo determinar la relación y causalidad entre la procrastinación académica, la 
adaptación universitaria y el bienestar psicológico en estudiantes de psicología de una 
universidad nacional de Ica, de II, IV, VI y VIII periodo lectivos. Para ello, la muestra 
tomada fue 170 estudiantes (30 varones y 140 mujeres), con edades entre los 16 y 37 años. 
Este estudio es de nivel descriptivo, de tipo sustantivo y diseño correlacional – causal. Se 
utilizaron tres instrumentos: La escala de procrastinación académica de Busko (1998, citado 
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en Álvarez, 2010), el cuestionario de vivencias académicas QVA-R de Almeida (1997, citado 
en Alva, 2016) y la escala del bienestar psicológico de Ryff (1989, citado en Cubas, 2003). 
Esta investigación concluye que a mayor adaptación los estudiantes realizan con más 
frecuencia sus actividades académicas. Además, a menor autoaceptación personal, la 
postergación de actividades aumenta; entonces, a mayor crecimiento personal menor 
postergación de actividades. 
Esta investigación es importante, ya que se refiere a la variable adaptación de la 
investigación que se realiza. 
Fernández (2017), publicó un estudio titulado “Significados de las estrategias de 
adaptación de estudiantes con Beca 18 en universidad privada de Lima”. Perú, cuyo objetivo 
fue identificar y comprender las vivencias y significados atribuidos a las estrategias de 
adaptación y al soporte de la universidad en los becarios de Beca 18, en una universidad 
privada de Lima. Para ello, realizó entrevistas y grupos focales a 29 becarios de provincia. El 
estudio es cualitativo fenomenológico. En los resultados, logró identificar 10 contextos; entre 
estos, la discriminación fue el que dificultó mayormente la adaptación de los becarios; sin 
embargo, con esta investigación se encontró que los servicios de tutoría académica y 
psicológica son de gran apoyo para que los estudiantes se puedan adaptar y afrontar estas 
dificultades. La investigación resalta la importancia de la adaptación social como parte de la 
adaptación a la vida universitaria. 
Orbegozo (2019), en su tesis de maestría, “Capital psicológico y adaptación a la vida 
universitaria en estudiantes del I periodo lectivo de la Universidad Señor de Sipán”, realizó 
un estudio con el propósito de determinar la relación entre capital psicológico y adaptación a 
la vida universitaria en los estudiantes de Psicología del I periodo lectivo de la universidad 
Señor de Sipán. Perú. La muestra estuvo conformada por 90 estudiantes de la escuela 
profesional de Psicología de la universidad Señor de Sipán. Metodológicamente, es de 
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enfoque cuantitativo de tipo descriptivo- correlacional y el diseño es no experimental- 
transversal, ya que no se manipula las variables. 
Se usó el PCQ-24 de Luthans para medir capital psicológico y el QVA-r de Almeida, 
para medir adaptación a la vida universitaria. Después de la correlación a través del Rho de 
Spearman, no se encontró nivel de significancia bilateral, lo que demuestra que ambas 
variables son independientes una de la otra. Sin embargo, la dimensión de Resiliencia de 
capital psicológico sí tuvo significancia con adaptación a la vida universitaria al 0,36. Esto 
demostró que la capacidad de enfrentar dificultades influye directamente sobre la 
acomodación en la vida universitaria y el equilibrio entre aptitudes y motivaciones por parte 
de los estudiantes. En este sentido, este estudio es relevante, porque se demuestra una 
influencia del estado emocional en la adaptación a la vida universitaria. 
Romero (2017), en su tesis titulada “Influencia del Coaching en la etapa de exploración 
de la madurez vocacional de estudiantes del I periodo lectivo de la carrera profesional de 
administración y recursos humanos de la Universidad Continental-2017”, pudo determinar la 
influencia del Coaching en la etapa de exploración de la madurez vocacional de los 
estudiantes del I Periodo lectivo de Administración y Recursos Humanos de la Universidad 
Continental –Huancayo-2017. Esta investigación fue realizada a 30 estudiantes que cursaban 
el I periodo lectivo durante el 2016. La metodología empleada para esta investigación fue 
cuantitativa con un alcance descriptivo – explicativo y tuvo un diseño preexperimental. Se 
trabajó con las cinco dimensiones de la madurez vocacional que fueron apreciadas durante 
cada taller experimental. Según este estudio, el Coaching tiene impactos positivos que 
permiten incrementar la madurez vocacional en los estudiantes. 
Esta investigación brinda un beneficio a la institución en la que se realiza, porque a 
partir de ella se podrá realizar actividades de Coaching para mejorar la madurez vocacional 
en los estudiantes. 
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2.2.   Bases teóricas 
En el presente trabajo de investigación, para una mejor comprensión, es preciso 
presentar previamente las bases teóricas del Coaching Educativo y luego definir y 
caracterizar los conceptos del programa aplicado en la universidad donde se realizó el 
estudio. Estos corresponderían a la primera variable y luego se desarrollará el sustento teórico 
de la variable adaptación a la vida universitaria. 
Con relación a los orígenes del Coaching en general, Sánchez y Boronat (2014) señalan 
que las primeras menciones a la palabra “coach” cercanas al concepto que se maneja en la 
actualidad se remontan al siglo XVII y tenían un sentido relacionado a la labor docente. Así, 
tal idea hacía referencia al docente encargado de preparar al estudiante para las evaluaciones.   
Entonces, la palabra “coach” alude a la guía y organización facilitada por una persona 
idónea y preparada para el logro de objetivos específicos. Esta es una idea que no está tan 
alejada de la que se comparte hoy en día.   
Coaching es, para Bayón (2017), una técnica cuyo objetivo es que la persona o grupo a 
quienes se dirige sean, en un primer momento, capaces de descubrir sus aptitudes y 
posibilidades. Es en un siguiente momento que dichos descubrimientos se expresan y 
repercuten en la mejora de las actividades y la vida en general. Evidentemente, este proceso 
de cambio no se produce de inmediato, sino que necesita trazar un rumbo en el cual se van 
logrando los objetivos planteados por el coach, cuyo rol es el de facilitador y en ningún 
momento fuerza el proceso.  
Por otra parte, Sánchez y Boronat (2014) refieren que la práctica del Coaching recoge 
sus fundamentos en las humanidades, específicamente en la filosofía. Dentro de las distintas 
corrientes de pensamiento, mencionan la mayéutica como la referencia principal, pues su 
característica principal es el diálogo como el camino hacia el logro del conocimiento. En tal 
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proceso, el discípulo no recibe simplemente el conocimiento, lo alcanza por sí mismo con la 
guía y compañía del maestro.   
Considerando este principio, se evidencia la importancia que se le otorga al hecho que 
el maestro no sea un transmisor de conocimientos, sino que acompañe al alumno a ir 
descubriendo y entendiendo los conceptos, estructuras y experiencias relacionadas a 
determinados temas o ámbitos. Solo así, de acuerdo con la filosofía mayéutica, se llega al 
descubrimiento, parte fundamental del conocimiento. 
Los mismos autores señalan también que la práctica del Coaching se sostiene en cuatro 
principios:  
Autonomía del sujeto y del autoaprendizaje; la conducta condicionada por la peculiar 
visión del mundo que el sujeto se forma a lo largo de su vida; la necesidad de que 
coexista una alta motivación, responsabilidad hacia el cambio y deseo de 
transformación; y la relevancia del proceso comunicativo, pues, a través del lenguaje, 
de la verbalización de metas y del uso de preguntas poderosas, el individuo se descubre 
a sí mismo y tiende a actuar (p.225). 
Teniendo en cuenta tales principios, la práctica del Coaching tiene una notable afinidad 
con el ámbito educativo, pues este último también busca una transformación y maneja formas 
diversas de lograrlo. El valor del Coaching en este ámbito reside, entonces, en aportar con la 
redirección de la mirada hacia el individuo y no hacia el conocimiento por sí mismo. 
Entonces, el traslado de los principios del Coaching al ámbito de la educación prioriza 
la independencia de los alumnos para descubrir el saber por sí mismos, así como la 
interpretación de los hechos de acuerdo con su percepción por sus experiencias personales; y 
la motivación y compromiso que tengan con respecto a lograr un cambio. 
Respecto de lo anterior, Bou (2013) asegura que el Coaching Educativo aporta en 
cuanto es una visión distinta del aprendizaje, ya que propone, desde sus bases, el acompañar 
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al estudiante al descubrimiento y el conocimiento por sí mismo, pues este asegura la 
permanencia del aprendizaje en el tiempo. Así, el Coaching Educativo se enfoca en el aspecto 
más relacionado con la visión integral del ser humano y su repercusión en los aspectos más 
tradicionales del contexto educativo, como la formación académica y profesional, y las 
relaciones personales.  
Considerando esta definición, se identifica el valor que le da el Coaching Educativo al 
individuo, asignándole un rol protagónico en todo lo que implica su proceso de crecimiento o 
desarrollo como persona y profesional.   
2.2.1 Programa de Coaching Educativo  
El programa de Coaching Educativo de la universidad privada de Lima en la que se 
desarrolló el presente estudio es una actividad a cargo del departamento de Orientación 
Psicopedagógica y se ejecuta en cada uno de los cuatro campus de la institución. Para efectos 
de la presente investigación, se realizó con los alumnos de una de las sedes. 
El programa funciona desde el año 2014 y tiene como objetivo acoger a los alumnos 
ingresantes para que fortalezcan sus recursos personales y logren su adaptación a la vida 
universitaria dándoles a conocer los servicios de la institución, identificando sus fortalezas y 
debilidades personales y orientándolos en la Gestión del tiempo. 
Con respecto del público objetivo del programa, este fue, hasta el año 2018, el grupo de 
alumnos ingresantes de provincia y estudiantes extranjeros. Sin embargo, desde el año 2019, 
la convocatoria se abrió a todos los ingresantes en general. Esta decisión fue motivada por la 
reducción progresiva del número de participantes a partir del año 2017.  
En cuanto al funcionamiento del programa, se caracteriza por priorizar la relación entre 
pares. Es decir, los roles característicos del Coaching -coach y coachee- son asumidos por 
estudiantes bajo las denominaciones Guía y Guiado.  
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El Guía es un estudiante que cursa como mínimo el tercer periodo lectivo de su carrera. 
Esto le da la experiencia y conocimiento necesarios sobre la universidad y su funcionamiento. 
No obstante, el proceso de selección toma en cuenta otras condiciones de tipo 
académico, como estar en el tercio superior y no encontrarse en riesgo académico. Por otro 
lado, considera aptitudes personales como la vocación de servicio, habilidades sociales, 
responsabilidad y proactividad.  
Los candidatos son entrevistados por el área psicopedagógica para evaluar sus 
condiciones y, en caso de ser aprobados, se les asigna, a cada uno, un Guiado con quien 
pueda tener mayor afinidad. La actividad en el programa les asigna un crédito 
extraacadémico siempre y cuando se compruebe que cumplieron de manera exitosa su tarea. 
El Guiado es el ingresante a la universidad. Como se señaló, hasta el año 2017, se 
trataba de un estudiante de provincia o extranjero que, debido a esa condición, necesitan de 
un acompañamiento más cercano, pues se considera que enfrentan el reto de adaptarse a un 
nuevo entorno y ciudad. Sin embargo, en la actualidad, el programa admite a ingresantes en 
general, quienes reciben una invitación por correo. 
El proceso de funcionamiento del programa es el siguiente: 
● El departamento de Orientación Psicopedagógica solicita la base de datos de 
ingresantes a la universidad y se encarga de la convocatoria a través de correos 
de invitación a cada alumno. 
● Los estudiantes que aceptan la invitación se inscriben en el programa. 
● Se realiza la convocatoria e inducción de los “alumnos guía”. 
● Se asigna al Guía un Guiado, con quien realizará actividades de 
acompañamiento quincenales.  
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● Los Guías y Guiados asisten a lo largo del semestre a talleres de desarrollo de 
habilidades intra e interpersonales a cargo de especialistas del área de 
Orientación Psicopedagógica.  
● Al final del semestre, hay un taller de cierre e integración. 
 
 
Figura 1 Funcionamiento del programa de Coaching Educativo 
 
Considerando las características del programa de Coaching Educativo aplicado por la 
universidad, a continuación, se presentan las bases teóricas que las sustentan y que 
representan las categorías para esta variable. 
2.2.1.1. Conocimiento de servicios universitarios 
Un servicio, según Stanton et al. (2007), es el conjunto de acciones cuyo propósito 
primordial es la satisfacción de las necesidades y expectativas del cliente. Además, según el 
mismo autor, se identifican cuatro características principales que definen un servicio. 
Primero, este es intangible, inseparable en el sentido que está indefectiblemente asociado con 
su creador, heterogéneo y perecedero.  
Por la naturaleza diversa de las necesidades que se atienden en el ámbito de la 
educación superior, García, Gil y Berenguer (2015) definen el servicio universitario como 
“un constructo multidimensional y complejo” (p.31). Además, siguiendo lo dicho, tal 
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atención del apoyo a la enseñanza y aprendizaje, servicios complementarios de carácter 
social, recreativo y extraacadémico. En cuanto a los que atañen directamente a los 
estudiantes, se presta especial atención a los servicios de carácter complementario y de apoyo 
a la enseñanza y aprendizaje, pues son los que están relacionados con el logro del bienestar 
dentro del ambiente universitario.  
Bigne et al. (2003), recoge también la idea de servicio universitario como una 
organización con una sección que puede llamarse “básica” y otras que son consideradas 
secundarias. En este caso, por el propósito de la universidad, el autor considera que, 
evidentemente, la docencia es parte de la sección básica de la prestación.  En líneas generales, 
se puede decir que el servicio universitario es el conjunto de oportunidades que se provee al 
estudiante para lograr una formación integral que contemple el aspecto académico, social y 
de soporte. 
En el contexto peruano, se encuentra que la universidad debe ser, por definición, una 
organización dirigida al servicio y la formación integral. Por ende, el marco normativo de la 
Ley Universitaria 30220 define que la institución educativa tiene funciones que van más allá 
de la formación académica, tomando en cuenta otros aspectos como el desarrollo humano y la 
proyección social. Estos son aspectos que requieren el funcionamiento de áreas en las que se 
desarrollen los recursos y propuestas que permitan al estudiante recibir las prestaciones que le 
definan como un profesional integral. 
En la universidad escenario del trabajo de investigación se encuentra que, siguiendo lo 
estipulado por la Ley Universitaria y en concordancia con lo que se entiende por servicio 
universitario, las prestaciones se dividen en tres grupos principales: académicas, 
administrativas y extraacadémicas, las cuales los estudiantes deben conocer y estar 
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familiarizados. En esa línea, el primer grupo comprende los recursos que el estudiante debe 
utilizar para su labor dentro de la institución, los cuales son los siguientes: 
Intranet y Aula Virtual: Son los recursos virtuales básicos que el estudiante debe 
manejar para sus actividades académicas. 
Centro de Información y Repositorio Académico: Comprende el servicio de 
biblioteca y los espacios digitales en donde se puede consultar fuentes de información 
producidas fuera y dentro de la universidad. 
Equipos académicos de campus: Es el encargado de recibir y dar solución a las dudas 
del estudiante sobre su situación académica.  
El segundo grupo, el de servicios administrativos, comprenden las siguientes áreas: 
Contacto para alumnos: Atiende las consultas en general de modo presencial y 
virtual. En la actualidad, la institución está en proceso de migrar este apartado a un entorno 
totalmente no presencial.  
Trámites: Se ocupa de los procesos obligatorios que debe cumplir el estudiante y de 
otros que requiera de acuerdo con sus necesidades. Para su optimización, la institución pone a 
disposición del estudiante tutoriales sobre las distintas diligencias que necesite realizar.   
Defensoría Universitaria: Ampara los derechos de quienes integran la comunidad 
universitaria. 
El grupo de servicios extraacadémicos son los siguientes: 
Vida Universitaria: Es el área dedicada a brindar las actividades que permitan al 
estudiante realizar actividades que complementen su formación profesional y personal. 
Orientación psicopedagógica: Tiene como objetivo ofrecer los recursos para la 
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promoción del bienestar del estudiante y su ajuste al sistema universitario. Además, por 
sus propósitos, es el área al que pertenece el programa de Coaching Educativo. 
2.2.1.2. Autoconcepto 
Es la idea del individuo sobre sí mismo. Para llegar a ello, entran en juego los juicios 
valorativos y evaluativos que se tienen. (Álvaro, 2015). Estos juicios se obtienen a partir de 
lo que la persona recoge del mundo exterior y pueden transformarse. Por ello, el 
Autoconcepto es un constructo variable en el tiempo, tiene su origen y establecimiento en 
las experiencias acumuladas en el transcurso de la vida del sujeto, y es multidimensional.  
Con respecto del primer aspecto, Cazalla-Luna y Molero (2013) señalan que lo que 
concreta el Autoconcepto es su constante ajuste, en la medida que se transforma de acuerdo 
con el estado del proceso del desarrollo de la persona. Así, el concepto que un niño y un 
adolescente manejen sobre sí mismos cambiará dependiendo de las experiencias vividas y el 
desarrollo de sus capacidades para definir aspectos de su personalidad de forma cada vez 
más fina.  
Asimismo, Alcaide (2009), complementa lo anterior haciendo énfasis en que el 
Autoconcepto se forma y es crucial, sobre todo, durante la adolescencia, etapa en la cual 
suele comenzar a darse respuesta a la pregunta ¿quién soy? De este modo, sobre los 
adolescentes, sostiene que el rasgo más notorio del proceso es su constante cambio. Por ende, 
mientras van creciendo, la descripción acerca de sí mismos se irá enriqueciendo. Estas 
variaciones incorporarán, asimismo, nociones sobre lo que les define, interesa y qué 
principios rigen sus vidas. 
En lo que concierne al segundo aspecto, la construcción de una idea sobre sí mismo 
está condicionada, tal como se plantea, a partir de la interacción de múltiples factores de tipo 
social y cognitivo. Álvaro (2015), en lo concerniente a lo cognitivo, coincide con los autores 
anteriores al dar una característica más bien evolutiva a la progresiva complejidad de la idea 
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que una persona tiene sobre sí. Sin embargo, añade que estas transformaciones operan en 
conjunto con la asimilación de las experiencias acumuladas a partir de los vínculos creados, 
las referencias que se establecen y lo que el círculo social espera de la persona. Es decir, todo 
lo anterior alimentará “valoraciones que afectarán sobre el contenido y valoración de las 
autopercepciones” (p.65). Como puede verse, hay una interacción constante entre lo que el 
individuo va desarrollando y lo que recoge de otros.  
En cuanto al carácter multidimensional del Autoconcepto, se reconocen, según Cazalla-
Luna y Molero (2013), cuatro dimensiones, las cuales son: personal, físico, académico y 
social. Lo personal está asociado con “la idea que cada persona tiene en cuanto a ser 
individual” (p.50). Lo físico está relacionado, ante todo, con el estado y apariencia que 
también determinarán los juicios que la persona haga de sí misma. Mientras, lo académico se 
define a partir de lo que el individuo evalúa sobre su competencia académica y cómo influye 
en la idea que tiene sobre sí mismo. Finalmente, la dimensión social del Autoconcepto 
comprende la manera en que la persona evalúa sus habilidades sociales para interactuar y 
define así su conducta.     
2.2.1.3. Gestión del tiempo  
Si bien no existe un concepto que alcance el consenso general, hay una característica 
común que ayuda a definirla, la cual alude al logro de los objetivos planteados en el tiempo 
establecido.  
Para comenzar, es necesario mencionar que este aspecto cobra una importancia especial 
dentro del ámbito universitario, debido a los cambios en las rutinas y la complejidad de las 
tareas que el estudiante debe cumplir. Por ello, el examen de la forma en la que el alumno 
distribuye y controla su tiempo puede conducir a evaluar de manera más clara las condiciones 
en las que aprende y ayuda a proponer qué puede mejorar a partir de ello. 
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Siguiendo lo anterior, Garzón y Gil (2017) reconocen que la gestión del tiempo es una 
parte central de la labor académica del estudiante universitario y puede anticipar los 
resultados que obtenga. En ese sentido, la organización es un factor que está vinculado de 
manera cercana con el rendimiento académico y en ello reside su importancia.    
Asimismo, de acuerdo con Marcén y Martínez-Caraballo (2012), la gestión del tiempo 
puede definirse como una competencia, ya que es medible y se puede adquirir, pues existen 
métodos que le permiten al estudiante alcanzar una mayor eficiencia. Además, de manera 
más detallada, se considera que el tiempo puede distribuirse en función de las metas, las 
cuales deben definirse previamente. En suma, para los autores mencionados, se trata de una 
competencia que consiste en la distribución eficaz de las tareas que, en conjunto, conducen a 
una serie de objetivos planificados con anticipación. 
No obstante, es necesario observar que el logro de dichos objetivos está condicionado 
por otros factores fuera de la planificación. En efecto, un estudiante puede ser capaz de 
organizar sus tareas, pero, al mismo tiempo, puede que no cuente con las características que 
le conduzcan a cumplirlas. Por ello, dentro del estudio de este concepto, también se toman en 
cuenta dos componentes adicionales: la motivación y la autorregulación (Garzón y Gil, 
2017). 
En suma, la gestión del tiempo en el contexto académico se define como la capacidad 
de planificación de las tareas que lleven al cumplimiento eficaz de los objetivos, el cual está 
condicionado por factores como los incentivos que encuentre el alumno para realizar sus 
deberes y en qué medida puede mantener bajo control los factores internos y externos que 
interfieren en el proceso. 
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2.2.2. Adaptación a la vida universitaria 
Con respecto al concepto de adaptación, desde la perspectiva sociológica, se explica a 
través de los conceptos de campo y habitus trabajados por Pierre Bourdieu. El sociólogo 
francés desarrolla una teoría basada en comprender la interacción humana a través de las 
estructuras en las que ocurren. Así, el campo es el espacio en el cual se realizan las relaciones 
sociales y, dentro de él, se adquieren los esquemas de pensamiento encarnados. De tal modo, 
el habitus, explicado por Bourdieu (2002), es la concreción del proceso en el que el individuo 
interioriza los esquemas de pensamiento propios del grupo social al que pertenece.  
De este modo, puede entenderse que la adaptación, a través del concepto de habitus, se 
explica como un acto en el cual el individuo se apropia de los esquemas característicos del 
contexto en el que se encuentra y los utiliza de manera ajustada al momento, tal como podría 
ser el caso de un estudiante que experimenta la transición de la escuela al entorno 
universitario, con sus propias reglas y formas de interactuar. Sin embargo, Bourdieu (2002) 
añade que el proceso de adaptación está marcado por la asimilación de formas de pensar, 
valores, actitudes y visiones del mundo compartidas con otros individuos, pero que no 
necesariamente forman parte de un acto consciente.  
La idea de adaptación desde la perspectiva sociológica realiza un aporte valioso en la 
medida que explica la forma de interacción entre el individuo y su contexto como un proceso 
en que la persona adquiere ciertos recursos para ajustarse a una situación. No obstante, el 
componente que esta disciplina explica como “inconsciente” no permite obtener una visión 
completa de cómo se desarrollan concretamente los mecanismos personales que definen la 
adaptación.     
Por otro lado, para los fines del presente estudio, conviene complementar lo explicado 
por la sociología con una profundización en los factores relacionados al individuo y los 
distintos procesos, situaciones y dificultades que enfrenta con respecto a un entorno nuevo. 
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Esto es desarrollado, en mayor medida, desde el punto de vista de la psicología. Por ejemplo, 
Rambaut (2013), menciona, al respecto, que la adaptación es un proceso mental en el que 
predomina el desarrollo consciente de herramientas que permitan enfrentar distintas 
situaciones que se generen. Esto marca la primera diferencia con la conceptualización desde 
la sociología, que define este mecanismo desde los esquemas compartidos con otros.  
Albillos (1979), en tanto, relaciona la adaptación con el desarrollo psicológico, pues 
sostiene que comprende la forma en que el individuo entiende, evalúa el mundo y se ajusta a 
este. Dicho proceso cambia según la etapa de la persona, pues no será lo mismo examinar la 
adaptación en la etapa de la infancia que, por ejemplo, en la adolescencia y su tránsito hacia 
la autonomía y ajuste a nuevos contextos. Por ello, este concepto es útil porque ayuda a 
comprender que, en el análisis de la población que comprenderá la presente investigación, 
hay que considerar los conceptos que llevan consigo al ingresar al entorno universitario. 
De manera más específica, la investigación teórica sobre el proceso de adaptación a la 
universidad está dirigida a encontrar respuestas que anticipen los primeros signos que 
conduzcan al abandono de los estudios por parte del joven. Esto es una evidencia de la 
preocupación de las instituciones universitarias por evitar el fracaso y abandono de sus 
estudiantes.  
Baker y Siryk (1984), sostienen que las demandas de la educación superior trascienden 
lo puramente académico y su trabajo ha marcado el rumbo de las investigaciones posteriores, 
pues entienden la adaptación a la vida universitaria como un proceso multidimensional; una 
idea que, con un grado menor o mayor de consenso, se mantiene en lo desarrollado por otros 
autores. Además del aporte teórico, los autores desarrollaron un instrumento que busca dar 
una medida de la adaptación del estudiante a la universidad, conocido por sus siglas en inglés 
como Student Adaptation to College Questionnaire (SACQ), el cual ha tenido numerosas 
versiones hechas por otros investigadores, las cuales han sido ajustadas a la realidad de la 
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institución o país en el que se aplica. En un trabajo posterior que recopila las bases teóricas de 
su cuestionario, Baker (2002), reitera que el desarrollo de la adaptación comprende, en primer 
lugar, el rendimiento académico, que funciona de manera interdependiente con otras 
dimensiones como la social, personal e institucional. Por ejemplo, un mayor grado de ajuste 
social repercutiría en un mejor rendimiento académico.  
Por otro lado, otros autores plantean que la adaptación, conceptualizada desde la 
experiencia universitaria, no es un aspecto puramente estadístico, sino que comprende otras 
variables que permiten su estudio más profundo. En dicha línea, Almeida, Soares y Ferreira 
(2000), señalan a la adaptación como un fenómeno para cuya comprensión es necesario 
entender que es, ante todo, un conjunto de hechos vinculados con la experiencia personal del 
estudiante y su relación con el nuevo entorno en el que se desenvuelve. De ese modo, los 
autores mencionados complementan la idea de la adaptación a la universidad con la noción 
del proceso permanente de confrontación y ajuste compartida con Rambaut (2013) y Albillos 
(1979).  
Credé y Niehorster (2012) resaltan que el estudio de la adaptación a la vida 
universitaria tiene un valor predictivo sobre el éxito del estudiante. Asimismo, es de carácter 
multifactorial y categorizable a través de la aplicación de diversos modelos que intentan 
medir y anticipar qué factores podrían afectar al estudiante en el proceso de ajuste a las 
demandas de la educación superior. Este concepto consolida lo repasado anteriormente sobre 
la adaptación y la sintetiza como un hecho de desarrollo variable influido por factores 
externos e internos. Asimismo, a diferencia de lo expuesto por el resto de los autores, se 
incluye una dimensión más en el estudio de la adaptación a la vida universitaria: la 
adaptación general. Esta, empero, será descartada para la presente investigación, pues se le 
considera redundante.  
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Luego de lo expuesto por los distintos autores acerca de la adaptación y su relación con 
la vida universitaria, se optará por definir adaptación a la vida universitaria como un proceso 
de cambio que comprende, para su estudio, varias dimensiones que, en conjunto, permiten 
anticipar el camino del estudiante en el entorno universitario y, con ello, también se pueden 
plantear estrategias de acción.  
Es necesario mencionar, además, que las dimensiones de la adaptación a la vida 
universitaria anteriormente descritas se utilizarán como las categorías del presente estudio, las 
cuales se explican a continuación. 
2.2.2.1. Adaptación Académica  
Es la capacidad del estudiante de enfrentar y solucionar las situaciones que se presentan 
como parte de las exigencias de la universidad (Domínguez-Lara, et al.,2019). Es decir, 
puede considerarse que esta categoría funciona como la señal más clara del ajuste del 
estudiante, tal como sustenta Baker (2002), quien afirma que la adaptación académica es la 
evidencia del desempeño del estudiante en cuatro aspectos: motivación, esfuerzo académico, 
eficacia y satisfacción dentro del entorno académico. Todo lo anterior describirá un estado en 
el cual se puede decir que el estudiante expresa un buen grado de adaptación académica 
cuando muestra capacidad para organizarse y cumplir con las tareas en la universidad. 
Lo anterior implica que la adaptación académica se involucra necesariamente con los 
otros componentes de la variable, pues, por ejemplo, la motivación surge de situaciones que 
refuerzan al estudiante a nivel emocional, o la satisfacción dentro del entorno se refleja en la 
manera en que el alumno establece vínculos sociales y se desenvuelve dentro del sistema 
universitario.  
Esta categoría, asimismo, relaciona la adaptación académica con el rendimiento y la 
retención, la cual es entendida como la capacidad de permanecer exitosamente en el entorno 
universitario. Esto conlleva que la adaptación puede evaluarse por medio de las evidencias 
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mostradas en las calificaciones obtenidas en el transcurso de la carrera. Sin embargo, se 
puede complementar este proceso con otros aspectos como la participación efectiva en clase 
(Yau, 2012). Sin embargo, atendiendo a lo descrito por autores como Baker, es necesario 
prestar atención a que la adaptación académica abarca más que el buen rendimiento 
expresada en las calificaciones o en cuánto se interviene durante las clases. Es pertinente, en 
tal dirección, complementar lo anterior con la percepción del estudiante sobre su propio 
rendimiento o, como se menciona, la satisfacción y eficacia.  
2.2.2.2. Adaptación Personal 
Esta categoría comprende en mayor medida el aspecto psicológico de la adaptación, 
pues marca las dificultades en el proceso de entrada a la vida universitaria. Entre ellos se 
puede mencionar la emergencia de trastornos que pueden surgir en el entorno de la educación 
superior tales como el estrés, la angustia, depresión y otros problemas relacionados con el 
campo emocional. Así, Domínguez-Lara et al. (2019) prioriza dentro de esta categoría el 
surgimiento o no de síntomas como indicio de algún problema que repercute en la 
adaptación. Hay que considerar además que se trata de jóvenes ingresantes cuyas edades 
fluctúan entre los 16 y 17 años, una etapa que aún está en el límite del fin de la adolescencia 
y el inicio de la edad adulta, por lo que la respuesta a situaciones de estrés y exigencia dentro 
de un entorno nuevo puede condicionar su predisposición a continuar o no con sus estudios 
universitarios. O, por otro lado, la priorización de otros factores relacionados con la vida 
emocional puede interferir con su desempeño dentro de la institución educativa.   
Autores como Baker (2002) agregan el componente de bienestar físico como una señal 
de buen funcionamiento a nivel interno. Esto es entendible en el sentido que un trastorno 
relacionado con el estado mental suele evidenciarse también en otras señales como malestares 
físicos, una predisposición mayor a enfermarse, pérdida de peso o dificultades para conciliar 
el sueño. El hecho objetivo de estar saludable, por otra parte, se complementa, de acuerdo 
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con Chau y Saravia (2014), con la percepción subjetiva de bienestar. Por ello, se habla de 
estar y de sentirse saludable, dos ideas que no necesariamente coinciden.   
Chau y Saravia, citando a Almeida, Ferreira y Soares (2001), añaden a esta categoría la 
idea del alumno sobre su capacidad de enfrentar los retos académicos. Se describen los 
procesos internos del estudiante, sus interferencias a nivel emocional y corporal, y el 
desarrollo de las capacidades para enfrentar situaciones que generen estrés y otros trastornos. 
También se puede mencionar que sin bienestar a nivel psicológico y físico es difícil lograr un 
buen rendimiento académico, por lo que esta categoría está ligada con la anterior.  
2.2.2.3. Adaptación Social 
Se entiende como la forma en que el nuevo estudiante se interrelaciona en la estructura 
universitaria, cuyas dinámicas pueden ser marcadamente diferentes al igual que los otros 
estudiantes, y la conformidad que exprese con las relaciones que establece. Para explicar este 
proceso, se hace referencia al “capital sociocultural, lingüístico y económico” (Reaño, 2014, 
p.34) que cada joven estudiante trae consigo al ingresar a la nueva etapa de su vida 
académica. En otras palabras, se alude al conjunto de experiencias provenientes del contexto 
en que el joven ha crecido y con las cuales deberá enfrentar el nuevo entorno. Se deduce que 
no todos cuentan con el mismo capital, por lo que el grado de adaptación dependerá tanto de 
lo que el estudiante lleva consigo al momento de ingresar y lo que vaya aprendiendo.  
En tanto, Almeida y Soares (2000) inciden en el cambio y la confrontación con los 
nuevos entornos como los desencadenantes de un proceso de adaptación en el cual el joven 
no solamente debe empezar a establecer lo que desea hacer con su vida, sino consolidar su 
identidad y desarrollar de manera más madura sus relaciones interpersonales.  De este modo, 
para lograrlo debe dejar progresivamente de lado el entorno al cual estuvo habituado, llámese 
colegio, amigos e incluso familia, para iniciar etapas nuevas.  
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Además, cabe señalar que, para que este capital sea útil dentro del nuevo entorno, debe 
de estar en armonía con el que se maneja dentro del entorno al que se introduce, pues, en caso 
esto no ocurra, surgen las primeras dificultades que establecen una barrera entre el joven, sus 
compañeros y la institución. En tal sentido, cada universidad alberga una cultura y modo de 
socializar condicionados por diversos factores a los cuales el estudiante, progresivamente, se 
ve condicionado a adaptarse.  
Lo anterior se complementa con lo desarrollado por Baker (2002), quien añade a esta 
categoría la actividad social exitosa; es decir, el desarrollo de vínculos que tienen una 
respuesta positiva por parte del entorno del estudiante; el grado de relación del joven con sus 
pares en el entorno universitario. 
En otras palabras, la adaptación social comprende el trasfondo del estudiante y cómo 
puede este facilitar o dificultar su integración en el entorno universitario. Esto se evidencia, 
sobre todo, en la participación en las actividades de la institución, la creación de vínculos con 
otros estudiantes, entre otros. 
2.2.2.4. Adaptación Institucional  
Domínguez-Lara et al. (2019) sostiene que esta faceta de la adaptación se vincula con la 
forma en que la institución ofrece de manera efectiva los servicios de soporte que el 
estudiante pueda necesitar y cómo esto puede generar mayor o menor apego. Sin embargo, 
limitarse a solamente evaluar en esta categoría la presencia o no de las prestaciones que 
ofrece una institución educativa para definir el grado de adaptación institucional no sería 
adecuado, pues debe ser complementado con la percepción por parte del estudiante de su 
función como medios de apoyo real y en qué medida recurre a ellos y obtiene una respuesta 
positiva. En otras palabras, si los servicios existen, pero son de acceso difícil o desconocido 
para el joven, es poco probable que exista el apego aludido por el autor.  
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La idea de la adaptación institucional como un fenómeno en que el estudiante expresa 
afecto por la universidad en la que estudia es complementada por Credé y Niehorster (2012), 
quienes exploran el fenómeno de la identificación del estudiante con la universidad. Esto, de 
acuerdo con los autores, se refleja en la medida que sienten que pertenecen a la comunidad 
universitaria o que, por lo contrario, se consideran ajenos a ella. Por ende, se diferencia del 
componente emocional de la adaptación personal en cuanto especifica de qué forma expresa 
el estudiante sus circunstancias internas con respecto del entorno.  
Asimismo, para autores como Baker (2002), la adaptación institucional está relacionada 
también con la idea de satisfacción. Es decir, se hace hincapié en que un estudiante adaptado 
a nivel institucional mostrará conformidad con el hecho de haber llegado a la universidad y 
estar en el centro de estudios al cual ingresó. Lo anterior implicaría, también, que la 
satisfacción debería incorporar evidencias de lo señalado por los autores anteriores, como el 
apego y la identificación.  
Para los fines de la investigación realizada, se optó por las ideas de satisfacción y 
valoración de la universidad como los componentes que evidencian este tipo de adaptación, 





Capítulo III: Metodología 
 
3.1    Enfoque, alcance y diseño 
El presente trabajo de investigación presenta un enfoque cualitativo, porque utiliza la 
recolección de datos sin medición numérica y se realiza un análisis de dicha información que 
no es estadístico (Hernández, Fernández y Baptista, 2014). Además, emplear un enfoque de 
esta naturaleza permite profundizar en la información que se busca obtener, con la 
expectativa de encontrar no solo la confirmación de que el programa de Coaching evaluado 
favorece o no la adaptación a la vida universitaria, sino la posibilidad de identificar también 
oportunidades de mejora. 
El alcance es explicativo, pues se exploran y describen las razones y condiciones que 
han favorecido o no la adaptación a la vida universitaria en jóvenes ingresantes que han 
participado del programa de Coaching. Esto es factible, porque se cuenta con la facilidad de 
acceso directo a estos estudiantes y a la información sobre este programa.  
El diseño es fenomenológico, porque se enfoca en explorar las experiencias 
individuales subjetivas de los estudiantes que recién ingresan a la universidad y que están 
pasando por el periodo de adaptación a esta nueva etapa de vida con el soporte del Programa 
de Coaching Educativo. De esta manera, se recogen sus percepciones y significados 
atribuidos a esta experiencia y se explican e interpretan.  
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3.2. Matrices de alineamiento 
3.2.1. Matriz de consistencia  
Tabla 1 Matriz de consistencia 
Problemas Objetivos Variables Categorías Metodología 
¿De qué manera el programa de Coaching 
Educativo favorece la adaptación a la 
vida universitaria de los estudiantes que 
cursan el primer periodo lectivo de una 
universidad privada de Lima durante el 
periodo 2019-II?  
1. ¿De qué manera el Conocimiento de los 
servicios universitarios favorece la 
adaptación a la vida universitaria de los 
estudiantes que cursan el primer periodo 
lectivo de una universidad privada de 
Lima durante el periodo 2019-II? 
2. ¿De qué manera el Autoconcepto 
favorece la adaptación a la vida 
universitaria de los estudiantes que 
cursan el primer periodo lectivo de una 
universidad privada de Lima durante el 
periodo 2019-II? 
3. ¿De qué manera la Gestión del tiempo 
favorece la adaptación a la vida 
universitaria de los estudiantes que 
cursan el primer periodo lectivo de una 
universidad privada de Lima durante el 
periodo 2019-II? 
Explicar de qué manera la aplicación de un 
programa de Coaching Educativo 
favorece la adaptación a la vida 
universitaria de los estudiantes que cursan 
el primer periodo lectivo de una universidad 
privada de Lima durante el periodo 2019-II. 
1. Explicar de qué manera el Conocimiento 
de los servicios universitarios favorece la 
adaptación a la vida universitaria de los 
estudiantes que cursan el primer periodo 
lectivo de una universidad privada de 
Lima durante el periodo 2019-II.  
2. Explicar de qué manera el Autoconcepto 
favorece la adaptación a la vida 
universitaria de los estudiantes que 
cursan el primer periodo lectivo de una 
universidad privada de Lima durante el 
periodo 2019-II. 
3. Explicar de qué manera la Gestión del 
tiempo favorece la adaptación a la vida 
universitaria de los estudiantes que 
cursan el primer periodo lectivo de una 















ingresantes del semestre 
2019-II de una sede de una 
universidad privada de 
Lima. 






















3.2.2. Matriz de operacionalización de variables 










Es un programa 
que desarrolla 
actividades 
dirigidas a los 
estudiantes del 
primer ciclo de la 
universidad, con 
el objetivo de 
incorporar a los 
estudiantes 
satisfactoriamente 




































Comunicación de los 
servicios académicos 
y extraacadémicos 
que brinda la 
universidad por parte 
del coach. 
¿Cómo te enteraste del programa de Coaching universitario?  
¿Qué te animó a participar y permanecer en el programa? 
¿Sabes qué servicios ofrece la universidad? ¿Puedes mencionar los servicios 
académicos o extraacadémicos? 
¿Crees que el programa te ayudó a conocer los servicios universitarios? 
Valoración del 
servicio de Coaching 
Educativo 
¿Crees que este programa de Coaching universitario te ayudó a adaptarte a la vida 
universitaria? ¿por qué?  
En una escala que va desde me ayudó mucho/ me ayudó/ me ayudó un poco/ casi 
no me ayudó/no me ayudó nada, sinceramente ¿en qué medida sientes que el 
programa de Coaching Educativo te ayudó a adaptarte a la vida universitaria? 
¿por qué?  
Si te dieran la oportunidad de rediseñar el programa de Coaching de la 
universidad ¿qué es lo primero que harías?  
Si te invitan a un conversatorio con cachimbos ¿Qué les dirías? ¿Qué les 
recomendarías? 
Autoconcepto 
Realización de taller 
de identificación de 
fortalezas y 
debilidades 





¿Te ayudó a identificar tus fortalezas o aspectos personales que podías mejorar?  
¿Qué te gustó del taller? ¿Qué no te gustó?  
¿Te sirvió para tu desempeño como estudiante en la universidad? ¿por qué?  
¿Qué le mejorarías o agregarías? 
Gestión del 
tiempo 
Orientación acerca de 
la manera de 
planificar las 
actividades diarias 
por parte del coach. 
¿Cómo era la relación con tu Coach? ¿Cómo te hubiese gustado que sea la 
relación?  
¿Recuerdas si recibiste su orientación o guía para organizar el tiempo para tus 










Categorías Indicadores Ítems de la entrevista 
Adaptación 
a la vida 
universitaria 


































¿Recuerdas haber tenido alguna dificultad para entregar tus tareas puntualmente? 










¿Durante las primeras semanas de clase lograste hacer amigos? ¿Cuándo trabajabas 
en grupo se te hacía fácil integrarte? 
Satisfacción con 
su vida social en 
la universidad 
¿Realizabas algunas actividades con tus compañeros fuera de las aulas? 
¿Participabas de actividades sociales con tus compañeros? ¿Te sentías satisfecho 






¿Te acuerdas si en algún momento tuviste malestares físicos? ¿Te diste cuenta a qué 




¿Recuerdas cómo estaba tu ánimo, cómo te sentías?  
¿Te acuerdas en qué momentos se presentaban estos cambios?  
¿Cómo te recuperabas?  
¿Te sentiste bien en algún momento durante el primer periodo lectivo? 
Adaptación 
institucional 
Valoración de la 
universidad 
¿Cómo definirías a tu universidad?  








¿Sientes que la universidad ha cubierto tus expectativas?  
¿Por qué?  




3.3.   Población y muestra 
Para este estudio, la población está conformada por los alumnos que ingresaron a 
estudios de pregrado en una sede de una universidad privada de Lima en el periodo 2019-II. 
Al tratarse de una investigación de enfoque cualitativo, el tamaño de la muestra no debe 
cumplir forzosamente un porcentaje estadístico sobre la población representativa (Hernández, 
Fernández y Baptista, 2014), por lo que el tipo de muestreo fue no probabilístico por 
conveniencia con un total de 15 casos divididos en 9 mujeres y 6 hombres, considerando 
estudiantes a los que se tenía acceso. Los criterios que se consideraron para la estructuración 
de la muestra fueron ser estudiantes de pregrado que hayan ingresado en el periodo 2019-II y 
que hayan participado del programa de Coaching Educativo de la universidad.  
3.4.   Técnicas e instrumentos  
La técnica seleccionada para la presente investigación cualitativa es la entrevista, donde 
el investigador, si bien tiene una guía de temas o preguntas, puede introducir en el desarrollo 
de la entrevista otras interrogantes que ayuden a profundizar o comprender más aspectos 
relacionados con el tema de investigación. Esto significa que no todas las preguntas están 
predeterminadas. (Hernández, Fernández y Baptista, 2014).  
Dentro de este contexto, se empleó como instrumento una guía de entrevista 
semiestructurada que contenía un mínimo de 34 ítems; 15 ítems para la variable Coaching 
Educativo y 19 ítems para la variable adaptación a la vida universitaria; sin embargo, 
dependiendo de las particularidades de cada entrevistado, en algunos casos se adicionaron 
preguntas que permitieron una mayor profundización.  
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3.5.   Aplicación de los instrumentos  
Para recoger la información de este estudio, se llevaron a cabo las siguientes 
actividades: 
 Se gestionó el permiso correspondiente con el área de Orientación 
Psicopedagógica de la universidad privada de Lima. 
 Se envió una comunicación a los alumnos que habían participado en el 
programa en el periodo 2019-II, solicitándoles su apoyo para la 
realización de la entrevista semiestructurada. 
 Se convocó a 15 estudiantes y el instrumento se aplicó entre el 20 y 30 
de julio de 2020. 
 Debido a las restricciones propias del Estado de Emergencia Nacional 
por la pandemia de covid-19, las entrevistas se realizaron virtualmente 
a través de videollamadas. Dichas entrevistas se desarrollaron con total 
tranquilidad y comodidad para los entrevistados respetando su 
disponibilidad. 
 Se les mencionó a los alumnos que no había respuestas buenas ni malas 








Capítulo IV: Resultados y análisis 
 
A continuación, se presentan los resultados y análisis de cada variable que interviene en 
el estudio, así como de cada indicador evaluado para dar respuesta a las preguntas de la 
investigación. 
4.1.   Resultados y análisis acerca del programa de Coaching Educativo  
Tabla 3  
Resultados de la entrevista semiestructurada – Conocimiento de los servicios 
universitarios 
 
Variable: Programa de Coaching Educativo 
Indicador: Comunicación de los servicios académicos y extraacadémicos que brinda 
la universidad por parte del coach 
Respecto a la manera como los estudiantes se enteraron del programa, 8 alumnos 
indicaron que fue a través de mensaje por WhatsApp, 4 que les llegó un e-mail y una 
minoría que se enteró por algún compañero de clases. 
En lo que concierne a lo qué los animó a permanecer en el programa de coaching 
educativo, 10 señalaron que se quedaron porque este programa les ayudaría a 
adaptarse y varios de ellos sentían que no podían guiarse solos al iniciar la vida 
universitaria. 
De los estudiantes que se enteraron por WhatsApp, varios indicaron que sintieron 
desconfianza, miedo, por ser un canal informal.   
Además, 5 estudiantes señalaron que la charla brindada por el coach los motivó, ya 




Variable: Programa de Coaching Educativo 
Indicador: Comunicación de los servicios académicos y extraacadémicos que brinda 
la universidad por parte del coach 
La totalidad de alumnos mencionó que conoce los servicios de la universidad. Con 
respecto a los servicios académicos 6 alumnos mencionan la biblioteca y los 
cubículos. Algunos refieren el uso de Macs, otros el préstamo de Ipads, el aula virtual 
y biblioteca virtual. Una minoría indica descuentos para estudiar inglés, 
convalidaciones, becas de descuento, intercambios internacionales y boletines como 
otros servicios que brinda la institución educativa. 
Sobre los servicios extraacadémicos, 4 estudiantes indican los viernes culturales, 4 el 
voluntariado, 3 el baile, 3 los deportes y solo casos particulares refieren atención 
médica, atención psicológica, servicio de odontología, enfermería y nutrición. 
En lo que respecta a la pregunta si consideran que el programa de coaching educativo 
los ayudó a conocer los servicios universitarios, 10 estudiantes manifestaron que sí 
les ayudó, 3 que no les ayudó del todo y 2 que no les ayudó. 
Los que expresaron que sí les ayudó agregaron que el coach les informó de manera 
muy amable acerca de los beneficios que ofrecía la universidad y siempre resolvía sus 
dudas. Los otros estudiantes refirieron que sus coach no les brindaban información 








Estos resultados revelan que, según la percepción de la mayoría de los estudiantes 
entrevistados, el programa de Coaching Educativo comunicó los servicios de la universidad 
de manera adecuada a través del Guía, quién facilitó el conocimiento de estos al brindar 
información detallada y de manera cordial, creando un clima de confianza que le permitía a 
los alumnos consultar libremente cualquier duda. Sólo algunos estudiantes no compartieron 
esta experiencia, pues no recibieron la misma cantidad y calidad de información, aunque 
atribuyen este hecho al menor grado de compromiso de algunos Guías con su labor. 
Los servicios académicos más conocidos son la biblioteca, cubículos; seguidos de 
equipos electrónicos y el aula virtual; mientras que como extraacadémicos identifican 
principalmente viernes culturales, voluntariado, bailes y deportes. 
Cabe resaltar que el Programa de Coaching Educativo también es un servicio de la 
universidad y que los alumnos recuerdan haberse enterado acerca del mismo principalmente 
por WhatsApp, pero que la informalidad de dicho canal les generó desconfianza.  
En consecuencia, con relación a la primera pregunta específica de la investigación ¿De 
qué manera el Conocimiento de los servicios universitarios favorece la adaptación a la vida 
universitaria de los estudiantes que cursan el primer ciclo de estudios en una universidad 
privada de Lima durante el periodo 2019-II?, los resultados revelan que, según la percepción 
de los entrevistados, el conocimiento de los servicios de la universidad sí favorece el proceso 
de adaptación de los estudiantes que recién han ingresado. Para la mayoría de ellos, el 
Programa de Coaching Educativo contribuyó a través de la orientación del Guía en darles a 
conocer, ayudar a ubicar y a usar los servicios de la universidad. Así, dejaron de experimentar 
la sensación de desconcierto inicial que genera el cambio al nuevo entorno. 
Desde lo explorado en las bases teóricas, se confirma que el conocimiento adecuado de 
los servicios beneficia la adaptación a la vida universitaria, sobre todo a nivel personal, pues 
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reduce los niveles de estrés y ansiedad en los estudiantes mejorando la adaptación personal. 
Asimismo, los prepara para rendir de mejor manera sus evaluaciones y realizar sus tareas, lo 
que les facilita la adaptación académica. 
También, alimenta un sentido de pertenencia e identificación con la universidad. Por 
ello, se considera que favorece la adaptación institucional. Esto último guarda relación con la 
afirmación de Domínguez-Lara et al. (2019), quien menciona que esta faceta de la adaptación 
se vincula con la forma en que la institución ofrece de manera efectiva los servicios de 
soporte que el estudiante pueda necesitar y cómo esto puede generar mayor o menor apego. 
 
Tabla 4  
Resultados de la entrevista semiestructurada – Conocimiento de los servicios 
universitarios 
 
Variable: Programa de Coaching Educativo 
Indicador: Valoración del servicio de coaching educativo 
En lo que respecta a la pregunta donde califican de manera general si el programa 
los ayudó a adaptarse a la universidad, 6 estudiantes mencionaron que los ayudó y 4 
que los ayudó mucho; mientras que sólo 5 que los ayudó un poco.  
11 de ellos mencionaron principalmente que los ayudó a conocer los servicios de la 
universidad, 5 que también les ayudó en adaptarse académicamente al enseñarles a 
organizar su tiempo, hacer horarios; a nivelarse, algunas estrategias de estudios; 3 
de ellos en adaptarse personalmente pues pudieron conocer sus propias fortalezas y 
debilidades, así como tener confianza en sí mismos; y sólo 1 en poder adaptarse 
socialmente al poder relacionarse con personas de otras carreras. 
Por otro lado, 7 alumnos expresan que les hubiera gustado recibir más ayuda para 
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Variable: Programa de Coaching Educativo 
Indicador: Valoración del servicio de coaching educativo 
relacionarse con los demás, conocer a otros compañeros, hacer amigos; y 9 refieren 
que hubiesen preferido tener interacción presencial con su coach y demás coachee 
para hacer más vida social. 
Con relación a la pregunta sobre la posibilidad de rediseñar el programa de 
coaching educativo los estudiantes concentran sus sugerencias en los siguientes 
aspectos: 10 de ellos expresan que los encuentros con sus coach sean presenciales, 
conocerlos y conversar personalmente con ellos; pues de esta manera se sentirían 
más acogidos. 7 alumnos mencionan que la comunicación inicial debería ser de 
parte de la universidad a través del correo institucional para que se tome “más en 
serio”, y no vía WhatsApp directamente por el coach porque les daba desconfianza, 
temor. 6 sugieren talleres para incentivar socialización e integración, actividades 
lúdicas, deportivas con alumnos de otras carreras.   
Sobre qué les sugerirían a los ingresantes, varios coinciden en que les dirían que no 
sientan miedo, que poco a poco se van a sentir tranquilos, que hagan preguntas, que 
no se queden con dudas, que no van a estar solos porque van a conocer a varias 
personas y que aprendan a organizar su tiempo desde el primer día de clases. 
                  
Estos resultados expresan que el programa le deja a la mayoría de los estudiantes la 
sensación de haberles ayudado en su adaptación a la vida universitaria; desde su percepción, 
esencialmente en el aspecto académico, a través de la orientación por parte de los Guías con 
relación a la ubicación y uso de los servicios de la universidad, así como asesoría en Gestión 
del tiempo y orientación para la nivelación en cursos. 
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Sin embargo, la contribución a su adaptación personal en mayor o igual forma a la 
adaptación académica que les brindó el conocimiento de los servicios es un proceso que no 
parece ser tan consciente. Además de atenuar su nivel de estrés, la preocupación del Guía de 
hacerle seguimiento a su desempeño, darles ánimos, motivarlos y el taller de Autoconcepto al 
que asistieron también lograron contribuir a ello.  
No obstante, sí se advierte una percepción de deficiencia en la contribución a la 
adaptación social, pues para muchos estudiantes el programa no hizo mucho por apoyarlos en 
este aspecto y expresan sus expectativas en torno a este tema.  
      Tabla 5  
Resultados de entrevista semiestructurada– Autoconcepto 
 
Variable: Programa de Coaching Educativo 
Indicador: Realización de taller de identificación de fortalezas y debilidades 
personales a cargo de especialistas de orientación psicopedagógica. 
Respecto a la pregunta si el taller de autoconcepto ayudó a los estudiantes a identificar 
sus fortalezas y aspectos a mejorar, 9 estudiantes señalaron que sí, 2 estudiantes 
indicaron que no recuerdan y 4 estudiantes no asistieron al taller. 
En lo que concierne a los estudiantes que no recuerdan, dijeron que el coach nunca les 
informó o les envió un mensaje sobre estos talleres; mientras los que no asistieron 
indican que fue por falta de tiempo o porque se concentraban más en lo académico y no 
le prestaron atención. 
De los 9 estudiantes que asistieron al taller 4 dijeron que les gustó porque les ayudó a 
conocer sus fortalezas y aspectos de mejora, a sentirse más seguros al momento de 
tomar decisiones y a organizarse; 4 alumnos dijeron que les gustó porque trabajaban en 
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Variable: Programa de Coaching Educativo 
Indicador: Realización de taller de identificación de fortalezas y debilidades 
personales a cargo de especialistas de orientación psicopedagógica. 
parejas o en equipos, conocían a estudiantes de distintas especialidades y era muy 
dinámico y divertido. 
Con relación a los aspectos del taller que no les gustaron, solo 4 mencionaron que no 
les gustaba que el coach elija los estudiantes que participaban, que sea todo hablado 
pues era aburrido y que el espacio era muy pequeño. 
Sobre la pregunta si el taller les sirvió para su desempeño como estudiante en la 
universidad, los 9 estudiantes que asistieron mencionaron que sí les sirvió; 5 
estudiantes dijeron que les ayudó a saber más de sí mismos, encontrarse y comprender 
que no todos piensan igual; 2 que aprendieron a socializar y 2 alumnos dijeron que 
aprendieron a ser más organizados respecto a las actividades universitarias. 
Respecto a qué le agregarían o mejorarían al taller, algunos de los estudiantes que 
asistieron señalaron como sugerencias: que no solo los ayuden en temas académicos 
sino también personales, trabajar con materiales concretos, mejorar el horario, 
aumentar la duración del taller, agregar música para que las actividades sean más 
alegres, ambiente más colorido y disminuir la cantidad de participantes respecto al 
espacio y la cantidad de expositores.  
 
Estos resultados revelan que los participantes del taller de identificación de fortalezas y 
debilidades consideran que sí los ayudó a conocer sus habilidades y aspectos que debían 
desarrollar para desempeñarse de mejor manera a nivel personal y para el trabajo con los 
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demás en el actual contexto académico-universitario. En menor grado, a algunos les enseñó 
maneras de socializar y gestionar su tiempo.  
Entonces, considerando la segunda pregunta específica de la investigación: ¿De qué 
manera el Autoconcepto favorece la adaptación a la vida universitaria de los estudiantes que 
cursan el primer ciclo de estudios en una universidad privada de Lima durante el periodo 
2019-II?, los resultados revelan que según la percepción de los entrevistados sí favorece la 
adaptación de los alumnos ingresantes, sobre todo a nivel de adaptación académica. Esto se 
debe a que, al permitirles reconocer sus cualidades y limitaciones, les ayuda a saber en qué 
deben esforzarse para rendir de mejor manera en sus estudios y llevar a cabo sus tareas o 
actividades. En cierto modo, también ayudó en la adaptación social, pues al asistir al taller e 
interactuar con otros estudiantes les permite conocer a los integrantes de su nuevo entorno, 
sus códigos e ir decidiendo cuáles asimilar y cuáles no, para desarrollar la pertenencia y 
habilidades que le permitan avanzar en este proceso. 
Esto guarda relación con lo mencionado en el marco teórico, por un lado, con respecto 
a la adaptación social, Almeida y Soares (2000) inciden en el cambio y la confrontación con 
los nuevos entornos como los desencadenantes de un proceso de adaptación en el cual el 
joven no solamente debe empezar a establecer lo que desea hacer con su vida, sino consolidar 
su identidad y desarrollar de manera más madura sus relaciones interpersonales. 
De manera complementaria, Alcaide (2009), hace énfasis en que el Autoconcepto se 
forma y es crucial, sobre todo, durante la adolescencia, etapa en la cual suele comenzar a 
darse respuesta a la pregunta ¿quién soy? De este modo, sobre los adolescentes, sostiene que 
el rasgo más notorio del proceso es su constante cambio. Por ende, mientras van creciendo, la 
descripción acerca de sí mismos se irá enriqueciendo. Estas variaciones incorporarán, 
asimismo, nociones sobre lo que les define, interesa y qué principios rigen sus vidas. 
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    Tabla 6  
Resultados de entrevista semiestructurada – Gestión del tiempo 
 
Variable: Programa de Coaching Educativo 
Indicador: Orientación acerca de la manera de planificar las actividades diarias por 
parte del coach. 
En lo que concierne a la pregunta sobre la relación con el coach, 13 estudiantes 
manifestaron que fue buena, mientras que solo para 2 fue mala. 
Para los que respondieron que su relación fue buena 7 expresaron que el coach les 
brindó información acerca de tutorías, ubicación de cubículos, uso y ubicación de 
biblioteca, cómo usar aula virtual, sobre los cursos, cómo dar exámenes; 5 
mencionaron que el coach les daba confianza para decir las cosas que sentían, 
hablarle como si fuera un amigo; 3 que les daba ánimos, los motivaba y que los 
aconsejaban para que no sintieran nervios. 
Otros señalaron que se preocupaban por ellos al preguntarles cómo les iba en sus 
exámenes, en sus trabajos y también comentaron que los ayudaban a nivelarse en 
sus cursos explicándoles los temas que no habían entendido. 
Con relación a si recibieron orientación y guía para organizar su tiempo, 8 alumnos 
mencionaron que su coach los ayudó a realizar un horario, les enseñó a organizar 
sus actividades incluyendo no solo las universitarias sino las personales. 
Los 2 alumnos que respondieron que la relación fue mala, indicaron que el coach 
siempre estaba ocupado, no les respondía los mensajes, y 1 de ellos agregó que le 
parecía relajado, que no estaba comprometido con su trabajo y que sólo lo hacía por 
cumplir.   
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Variable: Programa de Coaching Educativo 
Indicador: Orientación acerca de la manera de planificar las actividades diarias por 
parte del coach. 
Con respecto a cómo les hubiese gustado que sea la relación con su coach, 11 de 
ellos respondieron que hubiesen preferido que el coach se comunicara de manera 
presencial y no solo vía WhatsApp, y 4 de ambas maneras. 
5 alumnos también expresaron que habrían querido que la relación con el coach 
continuara después de haber terminado el primer ciclo y que no se cortara tan 
fríamente, de golpe.  
 
                  
El análisis de este indicador pone de manifiesto que, para la mayoría de los estudiantes, 
la relación con el Guía fue favorable, principalmente porque sintieron apoyo de parte de ellos 
en lo que concierne no solo a la información sobre servicios de la universidad -como ya se ha 
mencionado anteriormente en el análisis-, sino en orientarlos en cómo usar las herramientas 
para realizar las actividades académicas, cómo enfrentar las evaluaciones a nivel emocional y 
práctico, en organizar su tiempo y experimentar de esta manera una sensación de mayor 
seguridad sobre su desempeño. 
De igual modo, los Guías permitieron que se desarrolle una relación en la que los 
alumnos sintieron que se trataba de un “amigo” con el que podían expresarse con confianza y 
del que recibieron ayuda y apoyo no solo académico, sino emocional. 
No obstante, precisamente debido a ese vínculo que se fue desarrollando, la expectativa 
creció y demandaron una forma de relacionarse presencial y no solo virtual, así como 
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esperaban continuar esa relación en ciclos posteriores; es decir, después de haber terminado 
el periodo de adaptación al que corresponde el Programa de Coaching. 
Esto refleja que el papel del Guía contribuyó con un aspecto no contemplado en el 
programa, como el del vínculo amical, que indirectamente brinda un soporte emocional que 
sería valorado por los alumnos ingresantes en esta etapa de adaptación.   
Con relación a la tercera pregunta específica de la investigación: ¿De qué manera la 
Gestión del tiempo favorece la adaptación a la vida universitaria de los estudiantes que cursan 
primer ciclo de estudios en una universidad privada de Lima durante el periodo 2019-II?, los 
resultados revelan, según la percepción de los entrevistados, que la Gestión del tiempo sí 
favorece la adaptación de los alumnos ingresantes, esencialmente la adaptación académica. 
Esto se debe q que les facilitó a los alumnos las herramientas para enfrentar de mejor manera 
las exigencias de la institución con respecto a las tareas, actividades, evaluaciones en la nueva 
etapa de su vida.   
Esto guarda coherencia con lo expuesto por Garzón y Gil (2017), quienes señalan la 
existencia de un vínculo cercano entre el desempeño académico y la Gestión del tiempo. En 










4.2.   Resultados y análisis acerca de la adaptación a la vida universitaria 
Tabla 7  
Resultados de entrevista semiestructurada – Adaptación académica 
 
Variable: Adaptación a la vida universitaria 
Indicador: Organización y cumplimiento de actividades académicas. 
En lo que respecta a que, si hubo alguna dificultad para entregar tareas a tiempo, 8 
estudiantes dijeron que sí, mientras que 6 dijeron que no tuvieron inconvenientes. 
Entre quienes sí tuvieron algún tipo de problema mencionaron como razones: la 
falta de manejo del aula virtual, la falta de organización del tiempo, aspectos de 
índole personal; así como problemas de conectividad y falta de equipo propio. 
En lo que respecta a la pregunta de si lograron superar los inconvenientes 
expresados, las soluciones reseñadas fueron: consultar con el coach, quién los 
orientó en el manejo de aula virtual, en hacer horarios, organizar actividades de 
estudio y de juego; consultar con otros compañeros que les enseñaron a usar aula 
virtual; aprovechar la conexión de la universidad o ir a una cabina de internet para 
los que tenían problemas de conexión o no contaban con un equipo propio. 
 
Los resultados expresan que varios estudiantes presentaron problemas en la 
organización y cumplimiento de actividades académicas en el primer periodo de la 
universidad, debido esencialmente a no saber cómo gestionar su tiempo y a barreras 
tecnológicas como la presión por los plazos de entrega de tareas, percepción del aula virtual 
como una herramienta difícil de usar o fallas en la conectividad. Además, en un entorno con 
procesos virtualizados como el de la universidad estudiada, lo mencionado por los estudiantes 
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hace que, probablemente, el esfuerzo para cumplir en el aspecto académico haya sido mucho 
mayor.  
No obstante, los estudiantes mencionan la orientación del Guía como parte de la 
solución a estos inconvenientes a través de su asesoría para el uso del entorno virtual y la 
organización de sus actividades de estudio. Esto, para ellos, fue percibido como una 
contribución del Programa de Coaching Educativo a su adaptación. 
Todo lo anterior se relaciona, en el aspecto teórico, con lo que expresan Domínguez-
Lara et al. (2019) y Baker (2002), pues, para estos autores, una evidencia de que el alumno ha 
alcanzado la competencia a nivel de adaptación académica es el manejo de los recursos para 
poder planificar y cumplir con los deberes. 
Tabla 8  
Resultados de entrevista semiestructurada – Adaptación académica 
 
Variable: Adaptación a la vida universitaria 
Indicador: Satisfacción del estudiante con su rendimiento. 
En lo que respecta a la pregunta sobre satisfacción con los resultados obtenidos en el 
primer periodo de estudios, 8 estudiantes afirmaron que se sintieron satisfechos y solo 
algunos de ellos indicaron que pudieron haber rendido mejor. En tanto, 2 estudiantes 
dijeron que estaban parcialmente conformes y sólo 2 que no lo estaban en lo absoluto, 
debido a que no se habían esforzado lo suficiente y porque percibieron que les hizo 




Los resultados revelan que la mayoría de los estudiantes estaban satisfechos con sus 
resultados académicos; aunque en algunos hay la expectativa de obtener resultados aún 
mejores, probablemente para tentar otros beneficios. 
Aunque, a nivel general, se establece que la adaptación académica encuentra evidencias 
en las calificaciones, para Baker (2002) abarca más que eso, pues considera que los factores 
subjetivos como las percepciones del estudiante sobre sus resultados también son importantes 
en cuanto le permite evaluar su propia eficacia y conformidad. 
  Tabla 9  
Resultados de entrevista semiestructurada – Adaptación social 
 
Variable: Adaptación a la vida universitaria 
Indicador: Relación del estudiante con sus pares 
En lo que concierne a la pregunta si en la primera semana de clases lograron tener 
amigos en la universidad, 7 indican que solo tuvieron un amigo al inicio con el cual 
hicieron grupo de trabajo y después conocieron a más personas. 
4 estudiantes indican que tuvieron la facilidad de conversar con otros porque son 
sociables. 
Otros 4 alumnos mencionaron que no les fue fácil, pues no tienen habilidad para 
entablar relaciones en un primer contacto.  
En lo referente a la pregunta sobre la facilidad de integrarse en los trabajos grupales, 
13 estudiantes indicaron que les fue fácil, pero que se trató de un proceso. Sólo 2 
estudiantes indicaron que les fue difícil. 
En la mayoría de los casos fue el amigo o amiga que comenzó su amistad en los 
primeros días de clases, los que les facilitaron ingresar al grupo de trabajo, así como 
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Variable: Adaptación a la vida universitaria 
Indicador: Relación del estudiante con sus pares 
el hecho de que los profesores les indicaran que se tenía que trabajar en grupo.   
Los 2 alumnos que respondieron que les fue difícil integrase, revelan que su principal 
motivo es la desconfianza hacia otras personas. 
                
Los resultados reflejan que la mayoría de los estudiantes al momento de ingresar a la 
universidad tuvieron dificultades para entablar relaciones con sus compañeros, pues 
señalaron tener un núcleo inicial de uno o máximo dos amigos y, luego con el desarrollo de 
los trabajos grupales que fueron una norma de la institución, fueron ampliando su círculo 
amical. 
En general, la mayoría de los estudiantes que no se identifica con un perfil de 
personalidad extrovertido, reconoció que le costó desarrollar vínculos inmediatamente.  
En consecuencia, en el aspecto de la adaptación social no se observa que el Programa 
de Coaching haya tenido alguna contribución, pues los estudiantes expresan que no les fue 









Tabla 10  
Resultados de entrevista semiestructurada -Adaptación social 
 
Variable: Adaptación a la vida universitaria 
Indicador: Satisfacción con su vida social en la universidad 
En lo que concierne a la pregunta si los estudiantes realizaban actividades con sus 
compañeros fuera de aulas, 8 indicaron que sí participaron de diversidad actividades. 
Mencionaron que las dos principales actividades son trabajos académicos y viernes 
culturales; y las secundarias, ir al comedor, usar la biblioteca o hacer deporte.   
Como actividad extraacadémica, 7 estudiantes indicaron voluntariados o talleres 
culturales.  
En lo que concierne a la pregunta de participación de actividades sociales con sus 
compañeros mencionaron que las dos principales actividades eran almorzar con su 
núcleo de amigos inicial, caminar, pasear. 
Con relación a si se sentían satisfechos con su vida social en la universidad, 6 
respondieron que más o menos o que creían que sí; otros que creían que tenían 
amigos; o que no conocían a todos pero que si tenían amigos. 3 indicaron que si 
porque conocen a varios amigos y solo 1 que no porque la mayoría de sus amigos 
sólo son hombres y quiere conocer chicas. 
 
Los resultados expresan que la vida social de los ingresantes se circunscribía 
esencialmente a su núcleo inicial de amistades que estaba reducido a quienes habían formado 
grupos de trabajo en clases los primeros días. Sin embargo, realizaban actividades diversas 




Cabe resaltar que esta conformidad es progresiva, ya que, en la mayoría de los casos, 
los estudiantes viendo sus tiempos y circunstancias desarrollaron esta interacción. Esto refleja 
un aspecto de la adaptación social, pero no por una acción del Programa de Coaching, lo que 
reafirma en la percepción de los estudiantes de que el programa presenta un déficit en este 
aspecto. 
A la luz de la teoría, en el proceso de la adaptación social el estudiante aplica las 
formas en las que aprendió a relacionarse o, como lo llama Reaño (2014), hace uso de un 
“capital” cuya utilidad depende de cuánto encaja con el nuevo entorno en el que se 
desenvuelve. En el análisis, se hace referencia a que la mayoría de los estudiantes atravesó 
por un proceso de socialización durante el primer periodo lectivo. Esto evidencia que el 
bagaje con el que llegan está en proceso de ajustarse y enriquecerse.  
Tabla 11 
Resultados de entrevista semiestructurada – Adaptación personal 
 
Variable: Adaptación a la vida universitaria 
Indicador: Expresa malestares físicos. 
Respecto a la pregunta sobre el surgimiento de malestares físicos durante el primer 
periodo, 10 estudiantes señalaron que sí tuvieron y 5 no recordaban haberlos tenido. 
Entre quienes sí expresaron malestares, el trastorno más común fue el dolor de 
cabeza, señalado por 5 estudiantes, debido a la carga académica y los nuevos retos. 
Algunos recordaron también haber sentido mucho cansancio por no dormir bien, 
gripe, estrés por los horarios y la necesidad de estudiar y trabajar. 
En lo concerniente a la pregunta sobre las medidas para afrontarlo, 4 estudiantes 
mencionaron que al inicio recurrieron a la automedicación e hidratación.  
En el discurso de las entrevistas, cuando hablaban de la relación con su coach con 
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Variable: Adaptación a la vida universitaria 
Indicador: Expresa malestares físicos. 
respecto al programa de coaching educativo, mencionaron que la preocupación del 
mismo al preguntarles cómo les iba, cómo estaban y al ayudarlos a organizarse hizo 
que se fueran sintiendo mejor. Luego de ello, los estudiantes dijeron haber mejorado.  
Algunos también mencionaron haber recurrido a hablar con su profesor y compañeros 
de grupo; así como con la familia, amigos. 
 
Los resultados reflejan que los alumnos padecían inicialmente de malestares físicos 
producto de los sentimientos de estrés que les generaba el nuevo entorno universitario y sus 
exigencias, lo que guarda coherencia con lo señalado por Domínguez-Lara et al. (2019), que 
prioriza dentro de esta categoría el surgimiento o no de síntomas como indicio de algún 
problema que repercute en la adaptación. 
El acompañamiento y preocupación demostrados por el Guía en un inicio para 
informarlos, luego al mantenerse en contacto con los alumnos y hacerles seguimiento para 
saber acerca de su situación académica, orientarlos acerca de sus evaluaciones y cómo 
gestionar su tiempo favoreció que disminuyan estos síntomas. Los estudiantes interpretaron 
esto como una ayuda del Programa de Coaching Educativo en la adaptación, en este caso a 







 Tabla 12  
Resultados de entrevista semiestructurada – Adaptación personal 
 
Variable: Adaptación a la vida universitaria 
Indicador: Expresa dificultades emocionales. 
En lo que concierne a la pregunta acerca de cómo se sentían durante los primeros días 
de clase, 8 estudiantes manifestaron haberse sentido nerviosos por comenzar una 
nueva etapa, no encajar, no estar a la altura del nuevo reto, falta de confianza y poco 
ánimo. 3 estudiantes señalaron sentirse perdidos, ya que no ubicaban sus aulas. 
Asimismo, 2 estudiantes sintieron ansiedad y fueron a terapia, debido al temor de no 
hacer amigos y la interacción con la plataforma virtual. Además, 2 estudiantes 
estuvieron emocionados. Finalmente, 2 estudiantes dijeron sentir frustración, miedo y 
desconfianza. 
Sobre la permanencia en el tiempo de su estado emocional, 13 estudiantes dijeron 
haber mejorado pronto, debido a que fueron conociendo nuevos amigos y conocieron 
más los servicios de la universidad y el campus, en lo que habían sido ayudados por 
el coach según su discurso a lo largo de las entrevistas. Sin embargo, 2 estudiantes sí 
expresaron haber permanecido igual durante varias semanas más, pues demoraron 
más en aprender la forma de trabajo de la universidad.  
Sobre los momentos en que se presentaban esos estados de ánimo, se identificaron la 
llegada de los exámenes, timidez y aprensión por llegar siempre temprano a clases y 
el momento de hacer trabajos. El resto de los estudiantes identificaron sus cambios 
emocionales con los pensamientos sobre el futuro y acumulación de trabajos. 
En lo que respecta a la pregunta sobre la percepción de bienestar general, 9 
estudiantes declararon haberse sentido bien durante el primer ciclo, mencionando que 
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Variable: Adaptación a la vida universitaria 
Indicador: Expresa dificultades emocionales. 
había sido por el programa de coaching, por socializar con sus compañeros, obtener 
buenas notas y una minoría por hacer deporte. 
                  
Los resultados revelan que el estado emocional del estudiante es una expresión de su 
proceso de adaptación al nuevo entorno universitario. Es en este sentido, varios estudiantes 
afirmaron haber experimentado emociones de nerviosismo, ansiedad, desorientación, 
inseguridad, temor, desconfianza. Estas se relacionaron sobre todo con su grado de 
preparación para los nuevos retos y su capacidad para establecer relaciones sociales.  
En la adaptación personal es importante, de acuerdo con Chau y Saravia (2014), tomar 
en cuenta de qué manera el estudiante se evalúa como capaz de enfrentar y superar los 
desafíos a nivel académico. Es a partir de ello que se puede relacionar el surgimiento de 
emociones vinculadas con la incertidumbre como la ansiedad, nerviosismo y estrés con el 
inicio de una nueva etapa de la vida. 
No obstante, los estudiantes percibieron que este estado emocional fue mejorando a 
medida que conocieron el funcionamiento de la universidad y que establecieron relaciones 
interpersonales, unos más que otros. Para varios de los entrevistados, eso ocurrió gracias a la 







Tabla 13  
Resultados de entrevista semiestructurada – Adaptación institucional 
 
Variable: Adaptación a la vida universitaria 
Indicador: Valoración de la universidad 
En lo que concierne a la pregunta sobre cómo definirían a su universidad, la mayoría 
de los estudiantes indicaron expresiones positivas y solo un estudiante, una negativa. 
Las expresiones positivas más importantes son: es mi nueva familia, está bien 
organizada y es exigente con los estudiantes. 
La expresión negativa indicada: es comercial. 
En lo que concierne a la pregunta sobre ventajas y desventajas que encuentran en ella, 
más estudiantes le encuentran ventajas que desventajas. Como ventajas refieren la 
calidad de los docentes por estar bien preparados, ser especialistas; la exigencia 
académica, materiales de estudio; la infraestructura, como áreas recreativas, amplitud 
del campus; y los servicios adicionales como psicología, becas. 
Con respecto a las desventajas mencionan algunos docentes que no llegan a explicar 
bien, costos de enseñanza altos, no hay una central de atención telefónica para los 
estudiantes, puntos de conexión de carga de celulares que no funcionan, etc. 
                  
Los resultados del análisis revelan una valoración positiva de la institución educativa 
pues la mayoría de los estudiantes percibe aspectos favorables relacionados principalmente 
con lo académico e infraestructura. Se considera que esto facilita el desarrollo de un sentido 
de identificación. 
Cabe señalar que el conocimiento de los servicios universitarios también contribuye a 
desarrollar la identificación de los estudiantes con la institución. 
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 Lo anterior guarda coherencia con lo que se establece como los componentes de la 
adaptación institucional. Es decir, se trata del modo en que el estudiante evalúa a la 
universidad como una estructura dispuesta a ayudarlo y no solo como un conjunto de 
servicios presentes, pero de poca calidad o inaccesibles (Domínguez-Lara, 2019). 
Tabla 14  
Resultados de entrevista semiestructurada – Adaptación institucional 
 
Variable: Adaptación a la vida universitaria 
Indicador: Satisfacción e identificación del estudiante con la institución educativa 
En lo referente a la pregunta sobre si la universidad ha cubierto sus expectativas, 14 
estudiantes indicaron que la universidad si lo ha hecho: por la calidad docente al estar 
bien preparados, la manera de enseñar; los talleres, brindan herramientas para 
estudiar, la infraestructura, etc.  Solo un estudiante expresó que no porque al inicio no 
recibió apoyo con el uso de las plataformas virtuales.   
En lo que concierne a la posibilidad de cambiarse de universidad y el motivo, 8 
estudiantes indicaron que si habían pensado cambiarse de universidad y 7 indicaron 
que no. 
El motivo principal para cambiarse serían temas económicos. Otras razones en menor 
grado serían la distancia hasta el campus y porque en otras instituciones su carrera es 
mejor. 
Los estudiantes que no se cambiarían mencionan que les gusta la universidad y que ya 
se acostumbraron a su funcionamiento.  
 
Los resultados revelan un buen grado de satisfacción con la universidad en la mayoría 
de los estudiantes basada en su experiencia con los aspectos académicos y la infraestructura 
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que ofrece. La intención de cambio a otra universidad que se observa en algunos obedece a 
un factor ajeno a la institución, como el económico.   
La adaptación institucional es progresiva, lenta y compleja, y puede llevar a los 
estudiantes, si no se desarrolla adecuadamente, a dejar la universidad si no se sienten 
conformes con ella. Baker (2002), complementa lo anterior con la noción de satisfacción de 
haber ingresado al centro de estudios en la medida que comprueba que lo ofrecido es cercano 
a lo que encuentra en la realidad. 
4.3.   Discusión sobre el favorecimiento del Coaching Educativo en la adaptación a la 
vida universitaria 
Con relación a la pregunta general de la investigación: ¿De qué manera el programa de 
coaching educativo favorece la adaptación a la vida universitaria de los estudiantes que 
cursan el primer ciclo de estudios en una universidad privada de Lima durante el ciclo 2019 - 
II?, los resultados señalan que los estudiantes perciben que el programa ayuda a la adaptación 
de los alumnos ingresantes a la universidad, principalmente en lo que concierne a la 
adaptación académica y personal. También, perciben que los favorece en adaptación 
institucional, aunque son menos conscientes de ello. 
En lo que respecta a la adaptación social si advierten cierto déficit, pues la sensación de 
ayuda en este aspecto casi no se percibe y es muy poco mencionada en el discurso de los 
estudiantes. 
Cabe resaltar que los estudiantes perciben que la relación con el Guía ha influido en 
gran manera en la sensación de ayuda del programa: el rol y desempeño de este actor es 




Capítulo V: Propuesta de solución 
 
La preocupación por atender las necesidades extraacadémicas del estudiante que 
ingresa es cada vez más común en el sistema universitario peruano. Así, se observa que las 
opciones existentes son tanto programas internos de la institución como cursos obligatorios 
con contenidos dirigidos al desarrollo de competencias personales y es necesario hacer un 
repaso de algunos de ellos. 
Tabla 15 
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Las universidades consideradas, en general, se enfocan en apoyar al ingresante o al 
estudiante en problemas. No obstante, solo una de ellas contempla al Coaching como un 
componente de su propuesta. Además, esta misma toma a los estudiantes como los actores 
que brindan y reciben apoyo. Por ello es, en tal sentido, la más similar al Programa de 
Coaching Educativo.  
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Las acciones de las demás universidades toman en cuenta aspectos que están más 
relacionados con la labor de tutorías a cargo de especialistas; sin embargo, tienen finalidades 
similares como el conducir o reconducir el rumbo académico y dar competencias que 
permitan el ajuste del ingresante a la vida universitaria.  
Este panorama brinda un marco de referencia que permite dar un sentido y 
consistencia a la propuesta de solución que se presenta a continuación.  
5.1. Propósito 
Implementar mejoras en el Programa de Coaching Educativo de la Universidad privada 
para que cubra las necesidades de los estudiantes, posibilitando una mejor adaptación a la 
vida universitaria, el cual tiene los siguientes propósitos. 
 El primer propósito es implementar mejoras para la organización del Programa: antes, 
durante y después de él. Estas mejoras giran en torno a la evaluación permanente, a la 
capacitación de los Guías y el plan de abordaje de los participantes del Programa. 
El segundo propósito es poner en marcha de una serie de actividades tanto académicas 
como sociales que contribuyan al acercamiento entre los integrantes del Programa creando 
vínculos que mejoren el desarrollo personal y las habilidades sociales de los participantes. 
El tercer propósito es acompañar a los estudiantes para que logren alcanzar 
satisfactoriamente las metas académicas de la universidad mediante actividades que versan 
sobre la gestión del tiempo. 
El cuarto propósito es implementar una serie de acciones para que los estudiantes 




5.2.1 Proceso de reclutamiento de los participantes del programa 
Esta acción permitirá preparar el Programa de Coaching Educativo de manera 
coherente y ordenada. De esta manera, podrá desarrollarse sin contratiempos, y cumplirá los 
propósitos y metas planteadas.  
Esta acción presenta tres actividades.  
Primera actividad: es realizar un Taller FODA con la participación de todos los 
encargados que hacen factible el Programa en la Universidad (Coordinador General del 
Programa de Coaching Educativo, Coordinadores por Campus del Programa de Coaching 
Educativo y equipo del área psicopedagógica de la Universidad). En el taller, se analizarán 
los indicadores positivos y negativos de la edición anterior con el fin de generar alternativas 
de mejora y adecuación para la nueva edición del Programa.  
Para ello, el taller se dividirá en dos sesiones que se desarrollarán en la Oficina 
Central de Psicopedagogía. Asimismo, cada sesión tendrá una duración de dos horas y será 
facilitado por un Ingeniero Industrial, especialista en talleres FODA. Será programado en la 
primera semana de febrero (ver anexo 2) 
Segunda Actividad: consiste en la Capacitación de los Guías, la cual presenta dos 
partes:  
En la primera, Selección de Guías, se evaluarán a los estudiantes que se postulan para 
este rol. Los estudiantes que deseen integrar el Programa deben pertenecer al tercio superior y 
estar cursando los últimos ciclos de carrera. Además, serán evaluados en una prueba 




La selección estará a cargo del Equipo Psicopedagógico y se realizará en la cuarta 
semana de enero.  
En la segunda, con los postulantes aprobados, se iniciarán las Capacitaciones que 
versarán sobre métodos de estudios, gestión del tiempo, habilidades blandas y manejo de 
situaciones conflictivas. 
Las capacitaciones se realizarán en 5 sesiones con dos horas de duración cada una y se 
llevarán a cabo en el Salón de Capacitaciones -Campus Central durante la segunda y tercera 
semana de febrero. Además, serán facilitadas por especialistas invitados. (ver anexo 3) 
Tercera Actividad: Consiste en implementar un plan de abordaje a los estudiantes 
ingresantes para que participen en el programa y permanezcan dentro de él, el cual se 
realizará en dos partes. 
Primero, el Programa estará abierto a todos los ingresantes en general, tanto los que 
deseen acceder al soporte del programa o que consideren que necesitan un apoyo. Las 
inscripciones estarán abiertas durante las dos primeras semanas de clase y tendrán un cupo 
limitado por Campus. Luego, una vez cerradas las inscripciones, el Equipo Psicopedagógico 
contactará con los estudiantes a través de un mensaje al correo institucional y vía telefónica 
para darles la bienvenida e invitarlos a un encuentro.  
Segundo, en el Encuentro de Bienvenida se presentará el Programa y a sus Guías. 
Estará a cargo del Equipo Psicopedagógico y los Coordinadores del Programa de Coaching 
por Campus. Asimismo, se realizará durante la cuarta semana de marzo en los cuatro Campus 




5.2.2. Actividades generadoras de vínculo 
Esta acción promueve que los participantes del Programa fortalezcan el Autoconcepto 
dentro de esta nueva etapa formativa; también, con las actividades planteadas, ayudará a los 
estudiantes a generar vínculos con sus pares.  
En esta acción se realizarán las siguientes actividades:  
Primera Actividad: Se realizará el Taller de Autoconcepto, donde el participante 
explorará diversos ámbitos de su vida personal. Se realizará en un salón seleccionado de cada 
Campus Universitario y será facilitado por un Coach o Psicólogo. 
Este taller se llevará a cabo durante la segunda semana de abril. Tendrá una duración 
de dos horas y se ofrecerán dos horarios para su asistencia, a elección del participante. (ver 
anexo 5) 
Segunda Actividad:  Se desarrollarán Dos Jornadas de integración a cargo del 
Equipo Psicopedagógico de la Universidad. Esta actividad se realizará en el Polideportivo de 
cada Campus universitario y se propondrá una serie de dinámicas donde los participantes del 
Programa, junto con sus Guías, podrán interactuar y conocerse mejor. Esta jornada concluirá 
con un compartir de viandas proporcionadas por la Universidad.  
La actividad será programada para la tercera semana de abril y la segunda semana de 
junio; además, tendrá una duración de tres horas. (ver anexo 6) 
Tercera Actividad: Se realizará un Taller de relaciones interpersonales, donde los 
participantes del programa podrán aprender técnicas para interrelacionarse con sus pares y 
otras personas en el contexto universitario y su vida personal. Este se realizará en un salón 
seleccionado de cada Campus Universitario y será facilitado por un Coach o Psicólogo. 
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El taller se desarrollará en la tercera semana de abril, tendrá una duración de dos horas 
y se ofrecerá dos horarios para su asistencia, a elección del participante. (ver anexo 7) 
Cuarta Actividad: consiste en promover Reuniones Programadas, las cuales 
alentarán la interacción de los participantes del Programa mediante la búsqueda de intereses 
comunes. Se realizarán en los espacios sociales de cada Campus y serán conducidas por los 
Guías y los Coordinadores del Programa de Coaching Educativo de cada Campus.  
Estas se realizarán una vez al mes, durante la semana 4 de los meses de abril, mayo y 
junio y tendrán una duración de dos horas cada una. (ver anexo 8) 
5.2.3. Acompañamiento académico 
Esta acción permite que los participantes aprendan una serie de estrategias para 
gestionar su tiempo para mejorar su experiencia de aprendizaje. 
En esta acción, se generarán las siguientes actividades:  
En la primera Actividad, se realizará un Taller de Estrategias para Gestionar el 
Tiempo, donde los participantes del Programa descubrirán estrategias para organizar el 
tiempo como una forma de adquirir competencias necesarias para su adaptación a la vida 
universitaria. Se realizará en un salón seleccionado de cada Campus Universitario y será 
facilitado por un Coach o Psicólogo. 
Este taller se desarrollará en la cuarta semana de abril, tendrá una duración de dos 
horas y se ofrecerán dos horarios para su asistencia, a elección del participante. (ver anexo 9) 
En la segunda Actividad, cada Guía se reunirá presencialmente con su grupo para 
realizar un seguimiento del avance académico y emocional. En este espacio, el Guía 
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compartirá sus experiencias y aclarará interrogantes. Cabe señalar que estas reuniones son de 
carácter informal y pueden desarrollarse en cafeterías, comedores o espacios libres.  
Si el Guía observa que un participante necesita ayuda adicional, se contactará con el 
área Psicopedagógica para apoyar al estudiante.  
Las reuniones se realizarán quincenalmente, durante los meses de abril, mayo y junio 
y tendrán una duración de dos horas cada una. (ver anexo 10) 
Tercera Actividad: Se realizará el Taller de Principales Técnicas de Estudios, 
donde los participantes del Programa aprenderán métodos útiles para su proceso de 
aprendizaje. Se realizará en un salón seleccionado de cada Campus Universitario y será 
facilitado por un docente del área de Humanidades especialista en el tema. 
Este taller se desarrollará en la primera semana de mayo, tendrá una duración de dos 
horas y se ofrecerán dos horarios para su asistencia, a elección del participante. (ver anexo 
11) 
5.2.4 Conocimiento de los servicios universitarios 
Esta acción promueve que los estudiantes tengan conocimiento de todos los servicios 
universitarios que ofrece la universidad para gestionar sus requerimientos a lo largo de su 
vida universitaria. 
Se dividirá en dos actividades:  
 Primera Actividad: Se organizará una Feria de Servicios Universitarios, que 
consiste en la presencia de las diversas áreas orientadas al estudiante. En esta actividad, se 
informará de manera lúdica a los estudiantes en qué consisten los servicios y se entregarán 
piezas de merchandising como obsequio.  
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Esta actividad se realizará en la tercera semana de marzo, en cada Campus y estará 
abierta durante la jornada académica. (ver anexo 12) 
Segunda Actividad: Se realizará el reconocimiento de todos los espacios del 
campus universitario y de todas las oficinas de servicios. Los participantes del Programa, 
junto con sus Guías, reconocerán la ubicación de cada oficina de Servicios Universitarios y 
áreas de interés dentro del Campus Universitario.  
Esta actividad se realizará en la tercera semana de marzo, en cada Campus y durará 2 
horas. (ver anexo 13) 
 








5.3. Cronograma de ejecución  
      Tabla 16 Cronograma de Ejecución 
 
MESES Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 
Acción  Actividad Parte 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 




Esta acción nos lleva a 
preparar adecuadamente el 
Programa de Coaching 
Educativo de manera 
coherente y ordenada; para 
desarrollarlo sin 
contratiempos y cumplir el 
propósito y las metas 
planteadas.  
Taller FODA 
FODA: F y O                                           
FODA: D y A                                           
Capacitación de 
los Guías 
Selección de Guías 
                                          
Temas de formación: 
Métodos de Estudios                                           
Temas de formación: 
Organización del 
Tiempo                                           
Temas de formación: 
Habilidades Blandas 
1                                           
Temas de formación: 
Habilidades Blandas 
2                                           
Temas de formación: 
Manejo de 
Situaciones 
Conflictivas                                           
Implementar un 
plan de 
abordaje a los 
estudiantes 
ingresantes  
Etapa de abordaje 
                                          
Encuentro de 
bienvenida                                           
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MESES Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 
5.2.2. Actividades 
académicas y recreativas 
generadoras de vínculo: 
Esta acción promueve que 
los participantes del 
Programa fortalezcan el 
autoconcepto dentro de esta 
nueva etapa formativa, 
asimismo, con las 
actividades planteadas, 
ayuden a los estudiantes a 





                                          
Jornada de 
integración 
Jornada 1:   
¿Cómo soy? 
                                          
Jornada 2:    
Conociendo la 
Universidad 
                                          
Taller 
Taller de Relaciones 
Interpersonales 
                                          
Reuniones 
programadas 
Reunión 01                                           
Reunión 02                                           
Reunión 03                                           
5.2.3. Acompañamiento 
académico 
Esta acción permite que los 
participantes aprendan una 
serie de estrategias para 
gestionar su tiempo y así 
mejorar su experiencia de 
aprendizaje. 
Taller  
Taller de Estrategias 
para Gestionar el 
Tiempo                                           
Reuniones con 
los Guías 
Reunión 01- abril                                           
Reunión 02 -abril                                           
Reunión 01 -mayo                                           
Reunión 02- mayo                                           
Reunión 01- junio                                           
Reunión 02- junio                                           
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MESES Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 
Taller 
Taller de Estrategias 
para Gestionar el 
Tiempo                                            
5.2.4 Conocimiento de los 
servicios universitarios 
Esta acción promueve que 
los estudiantes tengan 
conocimiento de todos los 
servicios universitarios que 
ofrece la universidad y así 
puedan gestionar sus 
requerimientos a lo largo de 
su vida universitaria. 
Feria 
Feria de Servicios 
Universitarios                                           
Reconocimiento 
Reconocimiento de 
todos los espacios del 
Campus 




5.4. Análisis costo beneficio 
        Tabla 17 Costos por Actividad 
 









Esta acción nos 











propósitos y metas 
planteadas 
Taller FODA 
FODA: F y 
O 
Pack de materiales para el 
taller 
1 100.00 100.00 
Coffee break (Coordinación 
General) 
10   10.00 100.00 
Honorario del Tallerista por 
hora 
2 100.00 200.00 
FODA: D y 
A 
Pack de materiales para el 
taller 
1 100.00 100.00 
Coffee break (Coordinación 
General) 
10 10.00 100.00 
Honorario del Tallerista por 
hora 





Pack de materiales para el 
taller 
1 100.00 100.00 
Honorario del Tallerista por 
hora 
2 100.00 200.00 
Organización 
del tiempo 
Pack de materiales para el 
taller 
1 100.00 100.00 
Honorario del Tallerista por 
hora 
2 100.00 200.00 
Habilidades 
blandas 1 
Pack de materiales para el 
taller 
1 100.00 100.00 
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Honorario del Tallerista por 
hora 
2 100.00 200.00 
Habilidades 
blandas 2 
Pack de materiales para el 
taller 
1 100.00 100.00 
Honorario del Tallerista por 
hora 




Pack de materiales para el 
taller 
1 100.00 100.00 
Honorario del Tallerista por 
hora 
2 100.00 200.00 
Implementar 
un plan de 





Artículos de Merchandising 
(Estudiantes) 















Pack de materiales para el 
taller (2 por campus) 
8 50.00 400.00 
Honorario del Tallerista por 
hora (2 talleres por campus) 
16 100.00 1600.00 
Jornada de 
Integración 
Jornada 1:   
¿Cómo soy? 
Pack de materiales para la 
actividad 




502 8.00 4016.00 
Jornada 2: Pack de materiales para la 4 200.00 800.00 
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dentro de esta 
nueva etapa 
formativa, 
asimismo, con las 
actividades 
planteadas, 
ayuden a los 
estudiantes a 
generar vínculos 













Pack de materiales para el 
taller 
8 50.00 400.00 
Honorario del Tallerista por 
hora (2 talleres por campus) 





permite que los 
participantes 
aprendan una serie 
de estrategias para 
gestionar su 









Pack de materiales para el 
taller 
8 50.00 400.00 
Honorario del Tallerista por 
hora (2 talleres por campus) 
16 100.00 1600.00 





Pack de materiales para el 
taller 
8 50.00 400.00 
Honorario del Tallerista por 
hora (2 talleres por campus) 






Pack de materiales para la 
actividad 
4 200.00 800.00 
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promueve que los 
estudiantes tengan 
conocimiento de 
todos los servicios 
universitarios que 
ofrece la 
universidad y así 
puedan gestionar 
sus requerimientos 
a lo largo de su 
vida universitaria. 
Universitario Refrigerio (Personal de 
Servicios Universitarios por 
Campus) 
40 8.00 320.00 
Artículos de Merchandising 
(Estudiantes y Guías)  
500 10.00 5000.00 
Total 
  





El costo de la propuesta de solución asciende a la suma de S/ 28,886.00 para la 
aplicación del Programa de Coaching Educativo en los cuatro campus de la Universidad. 
Este se justifica por el beneficio económico y académico que traería el Programa, al 
potenciar las capacidades de los estudiantes para adaptarse a la vida universitaria, pues, 
aumentará las posibilidades de que permanezcan en la Universidad. Esto repercute en la 
continuidad de los pagos de pensiones por enseñanza y, por ende, en que se mantengan los 
ingresos.  
 Asimismo, ayudará a la adquisición de competencias de aprendizaje, lo que 















PRIMERA. - El Programa de Coaching Educativo favorece la adaptación a la vida 
universitaria, según la percepción de los estudiantes que participaron durante el periodo 
lectivo 2019-II en la universidad privada de Lima; esto de la siguiente manera: 
En la adaptación académica, consiguieron desarrollar adecuadamente las exigencias de 
la Universidad en torno a los trabajos y a las evaluaciones de las asignaturas. Asimismo, en la 
adaptación personal, pudieron reducir malestares físicos y emocionales que les generó el 
inicio de la etapa universitaria; mientras, en la adaptación institucional, recibieron el soporte 
necesario para conocer los servicios que ofrece la Universidad, recurrir a ellos cuando los 
requieran y sentir identificación con su casa de estudios.  
Cabe resaltar que los estudiantes dieron una buena valoración al programa, debido a la 
ayuda que recibieron a través de la orientación y acompañamiento del Guía en el proceso del 
primer periodo lectivo.  
Todo lo mencionado se alinea con la teoría revisada (Bou, 2013), la cual asegura que el 
Coaching Educativo se enfoca en el aspecto más relacionado con la visión integral del ser 
humano y su repercusión en los aspectos más tradicionales del contexto educativo, como la 
formación académica, profesional y las relaciones personales. 
SEGUNDA. - En la mayoría de los estudiantes, el conocimiento de los servicios de la 
institución favoreció la adaptación a la vida universitaria, sobre todo a nivel personal e 
institucional. Esto se sustenta en que la información recibida sobre cuáles son las facilidades 
que brinda la institución propició un menor nivel de ansiedad con respecto del nuevo entorno. 
Asimismo, facilitó el desarrollo del sentido de pertenencia al centro de estudios. Esto guarda 
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coherencia con lo mencionado por Domínguez Lara et al. (2019), en el sentido de que el 
apego a la institución se hace tangible con la oferta efectiva de los servicios de apoyo y su 
llegada al estudiante. Cabe resaltar que el papel del Guía demostró ser fundamental en el 
logro de la comunicación de los servicios del centro de estudios. 
TERCERA. - Los estudiantes percibieron que el autoconcepto les ayudó a la adaptación a la 
vida universitaria, sobre todo en la adaptación académica, al permitirles identificar sus 
fortalezas y posibilidades de mejora, lo que los prepara frente a las exigencias universitarias. 
En cambio, para los estudiantes, el aspecto social se vio transformado en menor medida. Esto 
se relaciona con la idea de que la formación del concepto que el estudiante tiene sobre sí 
mismo se construye a partir de la ampliación de las experiencias (Alcaide, 2009) y eso es lo 
que se consigue al ponerlo en contacto con las vivencias provenientes de la relación con el 
Guía y su asistencia a los talleres.  
CUARTA. - La gestión del tiempo favorece la adaptación a la vida universitaria, en especial 
la académica, pues la mayoría de los estudiantes manifestaron haber adquirido recursos para 
asumir las responsabilidades y exigencias de este aspecto con la ayuda del Guía. Esto se 
relaciona con la noción de Garzón y Gil (2017) de que una mejor organización repercute en 
los resultados. Además, la creación de vínculos con el Guía incide en otros componentes 










La intención de la presente investigación se dirigió a identificar, mediante el recojo de la 
experiencia de los estudiantes que participaron del Programa de Coaching Educativo en una 
universidad privada de Lima durante el periodo lectivo 2019-II, el desempeño de este con 
respecto al logro de la adaptación a la vida universitaria. De ese modo, si bien el Programa 
favoreció la adaptación a la vida universitaria, se intentó detectar las oportunidades de mejora 
que se pueden concretar de la siguiente manera.  
PRIMERA. - Implementar mejoras en el Programa de Coaching Educativo de la universidad 
privada de Lima haciendo énfasis en el componente de la adaptación social, ya que los 
estudiantes perciben que el programa no logró cumplir con el propósito en esta categoría. 
Además, la teoría revisada (Baker, 2002; Domínguez-Lara, 2019; Almeida, Ferreira y 
Soares, 2001), considera que para poder establecer que un estudiante se adapta a la vida 
universitaria es importante que los cuatro tipos de adaptación se logren desarrollar. Por ello, 
se plantea promover actividades que refuercen la interacción y el desarrollo de nuevos 
vínculos entre sus pares y demás miembros de la comunidad universitaria.  
SEGUNDA. - Mejorar los canales de comunicación institucionales existentes para dar a 
conocer los servicios universitarios, incluyendo al Programa de Coaching Educativo. De esta 
manera, se le dará mayor visibilidad y confiabilidad para movilizar la intención de inscribirse 
en el programa y asegurar su permanencia.  
TERCERA. - Incorporar talleres que sirvan de acompañamiento en el proceso del 
Autoconcepto para robustecer la adaptación social de los participantes. De esta manera, se 
reforzarán las habilidades sociales, se propiciará la generación de vínculos y se adquirirá los 
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recursos necesarios para el manejo de situaciones conflictivas tanto para el Guía como para el 
estudiante participante del Programa.  
CUARTA. - Reforzar lo logrado en lo que respecta a la gestión del tiempo con actividades 
académicas relacionadas con el aprendizaje de los recursos para el manejo de la presión por 
las evaluaciones, planificación de tareas y herramientas de motivación que brinden un soporte 
a los participantes del Programa y a los Guías. Para este fin, se recomienda incluir al área 
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Anexo 1: Guía de entrevista semiestructurada 
GUÍA DE ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA – PROGRAMA DE 
COACHING EDUCATIVO Y ADAPTACIÓN A LA VIDA UNIVERSITARIA 
Buenos días, mi nombre es …, soy estudiante de Maestría en Docencia Universitaria 
y Gestión Educativa de la Universidad Tecnológica del Perú, perteneciente al grupo 
Intercorp.  Me encuentro realizando una investigación sobre el Programa de Coaching 
educativo y quisiera conocer tu opinión acerca del mismo. La idea es que puedas compartir 
tu experiencia con este programa de la manera más sincera posible. Las respuestas que 
nos des serán usadas estrictamente para esta investigación y tu nombre no será revelado. 
 
I. ADAPTACIÓN A LA VIDA UNIVERSITARIA 
En primer lugar, me gustaría saber, ¿Hace cuánto ingresaste a la universidad? 
Quisiera que habláramos de tus primeros días y semanas en la universidad cuando 
recién ingresaste, ¿recuerdas?  
Adaptación personal 
1. ¿Recuerdas cómo te sentías los primeros días de clase? (si no responden en 
profundidad, pedir que relaten un día de universidad).  
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2. ¿Te acuerdas si en algún momento tuviste malestares físicos? (Si no especifica: 
dolores de cabeza, de estómago, problemas para dormir). En caso responda NO, se pasa a 
las preguntas sobre estado de ánimo. 
3. (Si indica que tuvo malestares físicos) ¿Te diste cuenta a qué se debía? ¿Hiciste algo 
para afrontarlo?  
4. ¿Recuerdas cómo estaba tu ánimo, ¿cómo te sentías? (Si no especifica, mencionar: 
miedo, cólera, enojo, desgano, cambios de humor, preocupación, nerviosismo) 
5. ¿Te acuerdas en qué momentos se presentaban estos cambios?  
6. ¿Te sentiste bien en algún momento durante el primer ciclo? 
Adaptación académica 
7. ¿Recuerdas haber tenido alguna dificultad para entregar tus tareas puntualmente?  
8. ¿Cuáles fueron esas dificultades? (tiempo, equipo, libros, espacio ideal, etc.) 
9. ¿Aplicabas algún método de estudio?  
10. ¿Estabas satisfecho con el rendimiento que obtenías en tus cursos? ¿Por qué?  
Adaptación social 
11. ¿Durante las primeras semanas de clase lograste hacer amigos?  
12. ¿Cuándo trabajabas en grupo se te hacía fácil integrarte? Cuéntame. 
13. ¿Realizabas algunas actividades con tus compañeros fuera de las aulas?  
14. ¿Participabas de actividades sociales con tus compañeros? ¿Cuáles?  





16. ¿Cómo definirías a tu universidad? ¿puedes mencionar qué ventajas y desventajas 
encuentras en ella?  
17. ¿Sientes que la universidad ha cubierto tus expectativas? ¿por qué?  
18. ¿Has pensado cambiarte de universidad? ¿Por qué? 
 
II. EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE COACHING EDUCATIVO 
 
Conocimiento de los servicios universitarios 
19. ¿Cómo te enteraste del programa de coaching educativo? ¿Qué te animó a participar y 
permanecer en el programa?  
20. ¿Sabes qué servicios ofrece la universidad? ¿Puedes mencionar los servicios académicos 
o extraacadémicos? (académicos: Intranet, Aula Virtual, Biblioteca, Repositorio 
académico, Equipos académicos de campus, Contacto para alumnos, Trámites, 
Defensoría universitaria) (extraacadémicos: Vida Universitaria, Orientación, 
Psicopedagógica)  
21. ¿Crees que el programa te ayudó a conocer los servicios universitarios? 
22. ¿Cómo era la relación con tu guía? (Hacer énfasis en los encuentros: la bienvenida, 
cuando dio a conocer los servicios de la universidad, sobre organización del tiempo 
antes de parciales, el encuentro post exámenes parciales, sobre las estrategias de estudio 
y feedback) 




Gestión del tiempo 
24. ¿Recuerdas si recibiste orientación o guía para organizar el tiempo para tus tareas y 
estudios? 
Taller de Autoconcepto 
Durante el programa tuviste un taller, te voy a mencionar uno de ellos para que me 
puedas dar tus comentarios.   
25. ¿Te ayudó a identificar tus fortalezas o aspectos personales que podías mejorar? 
26. ¿Qué te gustó del taller? 
27. ¿Qué no te gustó? 
28. ¿Te sirvió para tu desempeño como estudiante en la universidad? ¿por qué? 
29. ¿Qué le mejorarías o agregarías? 
Valoración del programa de coaching educativo 
30. ¿Crees que este programa de coaching educativo te ayudó a adaptarte a la vida 
universitaria? ¿por qué? 
31. En una escala que va desde ME AYUDÓ MUCHO/ ME AYUDÓ/ ME AYUDÓ 
UN POCO/ CASI NO ME AYUDÓ/NO ME AYUDÓ NADA, sinceramente ¿en qué medida 
sientes que el programa de coaching educativo te ayudó a adaptarte a la vida universitaria? 
¿porqué? 
32. Si te dieran la oportunidad de rediseñar el programa de coaching de la universidad ¿qué 
es lo primero que harías? Menciona dos cambios que harías. 








Anexo 2: Proceso de implementación y reclutamiento del Programa – Taller FODA 


































































Anexo 3: Proceso de implementación y reclutamiento del Programa – Capacitación de los Guías 
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Anexo 4: Proceso de implementación y reclutamiento del Programa – Implementación un plan de abordaje a los estudiantes 
ingresantes 
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programa- 
Campus A 150 
d. Estudiantes 
que acceden al 
programa-
Campus B 90 
e. Estudiantes 
que acceden al 
programa- 
Campus C 90 
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programa- 
Campus D 90 
90Encuentro Coordinadora Semana Polideportivo - 1 Presentación 1 N/A a. Equipo 3 
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Anexo 5: Actividades generadoras de vínculo – Taller de Autoconcepto 
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Anexo 6: Actividades generadoras de vínculo – Jornada de integración 
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Anexo 7: Actividades generadoras de vínculo – Taller de relaciones interpersonales 
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Anexo 8: Actividades generadoras de vínculo – Reuniones programadas 
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Anexo 9: Acompañamiento Académico – Taller de estrategias para gestionar el tiempo 
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Anexo 10: Acompañamiento Académico – Reuniones con los Guías 
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Anexo 11: Acompañamiento Académico – Taller de principales técnicas de estudios 
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Anexo 12: Conocimiento de los Servicios Universitarios – Feria de Servicios Universitarios 
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Anexo 13: Conocimiento de los Servicios Universitarios – Reconocimiento de todos los espacios del Campus 
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